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| D o m i n g o , 2 5 m n o p t e m h f e tSg 1 9 2 3 
l o s S o b e r a n o s e s p a ñ o l e s l l e g a n a F l o r e n -
c i a y s o n a c l a m a d o s p o r e l p u e b l o . 
d e s p e d i d a d e l o s R e y e s d e I t a l i a y E s p a ñ a . - M u s -
s o l i n i y P r i m o d e R i v e r a s e a b r a z a r o n - U n a f r a s e d e 
I o n A l f o n s o - L a l l e g a d a a F l o r e n c i a - O t r a s n o t i c i a s 
ROMA 
I,o? Reyfis de España se dirigieron a 
^leslación a las once y media, acom-
pafiados de Jos Reyes do l i a ] i a. 
i despedir a don Alíonso y doña Vi-> 
Kjnj acudieron a la eslacii'ni el prin-
,¡!(> heredero Hiuvihcrto. Mnssolini, lo-
los minislros y snbseci'elarios, al-
^ ' l a ciudad, embajadores de Es-
|épr,ca de la Santa Sede y del Qui-
riial. seíiores m a r q u é s de Villasinda y 
HeiUpsp; enrhajadoi- de l lal la en Espa-
la Paulueci; jefe del gabinete mili tar 
de Mnssolini, prefecto de Roma y otras 
aiiloridacles y personalidades. 
El andón oslaba adornado ron bmde-
ís de España e Italia, entrelazadas. 
1.a milicia ferroviaria fascista r indió 
hononcs a los Soberanos espaíloles. 
Los Reyes saludaron a Mussolini al 
entrar en la estación. 
Las Reinas doña Victoria y doña Ele-
aâ  conservaban aún "los trajes que ha-
to lucido en la recepción que acálla-
la de celebrarse y ostentaban ricas día-
toas. 
Don Alfonso dió las gracias a Vícíor 
Mmmel efnsivamerile nor la magníflea 
Facófída de que han sido oiijpto fd y la 
Reina y por las manifestaciones de ca-
Hñq del pueblo italiano. 
SaJimló des||"més a Mussolini y después 
al Gobierno y al alica ído. 
El Soberano español l lamó al coman-
itante Parlan i . de la legión de «earabi-
niori» y lo estroobó la mano y lo dió 
^gracias por 1-is molestias que lian 
portado él y sus. fuerzas durante su 
tóftCia en Roma. 
La Reina de i ' • • besó a la de Jta-
I t don Alfonso iian Víctor Manuel. 
Después, el Monarca español besó a 
'w^ina Elena y el italiano a doña Vic-
toria. 
f.-PTíncipo irimilM'i-to lomó la mano 
P j8 Reina doña Victoria y la besó. 
Salidamente, los Royes de España 
l ^ r o n al tren, liaciéndolo después el 
K'ioral Primo do Rivera, quien abrazó 
p H s o l i i ñ al entrar mi el (leñarla-
iiíto. 
^'Perrar la juj-nrla del vagón, don Al -
feiso y ci,-:,t-ja vieloria permanecían en 
• «'Ventanillas del mismo, dirigiendo 
de car iño a los Reyes de l ia-
m 
^ Reina esiivañola dió la mano n 
^ssolini y óS(e fiP ]n jjesg respetuosa-
116; 
^0tl .Vlf nso volvió a estrocliar ia 
de don Víctor Manuel y el tren 
^ en medio de grandes aplausos. 
- convoy llevaba dos máqu inas , 
¿i; la Primera iban entrelazadas las 
^ras,de España' e Italia, sobre el 
\%\ ê ^s''n,"'r1, I1"5 oslaba en el 
Jü-'.' l-Ñ ';1 estrella italiana, rodeada 
^Ultitnd de bombdllas eléctricas, 
L'Prestaban fantástico aspecto al 
| real. 
Los Reyes en Florencia. 
, «.^NCIA.—Desde las primeras lio 
Üf/í '"'''"íaiia so advierte en las ca-
. |'i,sij;U|.1 anj,-,,.,,.,,-,,^ v,f,?.n. de] 
jriia|0 1 '¡'ai po, qiii . ,'S francaniome 
k< i -
líe ]*' " ' ^ y vn lanas de las callos 
[tj,, ''''' acorrer la r cn i l i va regia os-
¡•jjJj. s con bandei'as do España 
| ^ '^'ficins do la nrddoza floivnlina 
ión̂  l'l('f;s '^aces (ioi clinos y los bal-
^ ' |1's,;ii cnbiert'^s rio flores. 
!,l,|j|i('"'l"l|ílH'a colección do tapices Gn-
'n'f so exhibo da a la población 
ineza ineomparaJíle. 
J,as calLes están adornadas con gmír-
nakias. banderas y flores. 
A la liora de la llegada del tren real 
las calles es tán ' convertidas en verda 
doros caminos de flores. 
El vecindario comienza a acudir a la 
estación para recibir a los Reyes do 
España . 
En las calles se han levantado arcos 
de triunfo, adornados con ramos de p i -
no y banderitas. 
A las nueve de la m a ñ a n a entró el 
tren que condiicía desde Roma a los 
Soberanos españoles y al general Pri-
mo de Rivera. 
Una compañía de Iníauter ía , con ban-
dera y música, r indió honores a los 
acordes de la Marcha Real española. 
En el andén se encontraban el minis-
i ro de Colonias, Rederzoni, en represen-
Lación del Gobierno; el cardenal Mitró-
íero, arzobispo de Florencia; el alcalde 
de la ciudad, acompañado del Ayunta-
miento; senadores, diipiutados, genera-
les, jefes y oficiales de la guarnición, 
diputado Güíiita, secretario general fas-
cista; general Balibo y otras personali-
dades. 
El Rey vestía uniforme de capitán 
general. 
Primiero descendió del tren el Roy: 
luego la Reina y, por -últ imo, el jefe 
del. Directorio. 
Don Alfonso revistó las fuerzas, que 
Je rindieron honores. , 
Despué:: |©s Reyes atravesaron la ga-
lería de la rslación, donde se encontra-
han el rosto do las autoridades y las 
represímtaciones de contros y asociacio-
nes de Florencia. 
Los Soberanos esipafioles hablaron 
con muchas personas de las que se en-
contraban en el andén. 
E n ' aujtomóviles cerrados, por causa 
del mal tiempo, se trasladaron al pala-
cio de Pl t t i . 
En el primer coche iban los Reyes 
©on el ministro de Colonias, y en el se-
gundo el líc no ral Primo de Rivera con 
otras autoridades. 
(La mitólKídundme, agrupada en las 
calles del trayecto, así como frente al 
ip'ala.cio, era i'ncaicüíabile, 
A l entrar los coches de la comitiva 
en la pie Leía de Pala io. ei pútdb-o 
rompió el cordón de tropas, aclamando 
a los Soberanos. 
Los Reyes tuvieron que salir por tres 
veces al balcón para coi rosp'omler a ios 
vítores dél gentío. 
Después los Reyes se • retiraron a s.,.i 
aposentos y el sen fío se dispersó. 
Preparativos en Ñapóles. 
"ÑAPOLES.—Re día en día aumenta la 
exflj'e el ación producida por el anunciado 
viaje de los Reyes ( le .España. 
Se trabaja febrilmente en los preña-
ra l i vos para el recibimiento. 
El Ayuntamiento ha publicado un ma-
nifiesto excitando al vecindario- a háGor 
un grandioso rocibim.ienlo a 
ranos' españoles. 
En Bolonia. 
BOLONÍA.—So os: vía OÓII í 
llegada de tos Royos áé l"s 
iiai-on gnindcs pi'Op-i raí ivos ( 
gio cspaño-|, en la ciudad y 
cliigimnasio. 
Los periódlCÓS dedican rariños''./s - l i -
bidos a b s angnsios. viajeros. 
Una frase del Rey. 
ROMA.-EnI ré las frases que • anorlie 
pronunció el Roy on la recoir ión con 
que le obsetiuió la Mnnioipalidiid 10-
mana, oontestando al discurso del al-' 
calda, figura la siguiente, que ha sido 
muy favorablemente 00;menlada: 
Después de dar el Roy las .maclas al 
alcaide por la acogida que le había 
dispensado, dijo: 
«El recibimiento ha puesto de mani-
fiesto el eapíritu y el alma y ha servi-
do para despertar el alma latina do dos 
pueblos, a los que no separa el Mediíe-
rránoo, sino que los une m á s y los en-
laza.» 
Los Reyes en la Catedral. 
FLORENCIA.—A las once de la ma-
ñana salieron los Reyes de España del 
palacio de Pit t i , acomipañados del m i -
nistro do Colonias, el general Primo 
de Rivera, el alcalde, el prefecto, el co-
manda me de la división, jefes de Cuer-
po, etc., dir igiéndose a la Catedral. 
En el teniiplo fueron recibidos por el 
arzobispo y "el Cabildo. 
La plaza situada delante de la Cate-
dral ofrecía un soberbio golpe de vista, 
viéndose las tropas impotentes para 
contener al enorme gentío allí estacio-
nado y que pugnaba por ver a los Re-
A l aparecer éstos fueron ovacionados 
y vitoreados con entusiasmo. 
El órgano dé la Catedral tocó la mar-
cha Real española cuando los Sobera-
nos penetraron en el templo. 
p Rey besó el anillo del cardenal ar-
zobispo. 
Los Soberanos recorrieron el hermo-
so templo, admirando los tesoros qii*? 
éste encierra. Despoiós pasaron al ba-
tisferio de la iglesia de San Juan, don-
de el Rey, conversando con algunas 
personalidades del 'séquito, démostro 
.conocer las riquezas artíst ica^ que Ita-
lia encierra. 
E l col lar misterioso. 
.Hace dos años, cuando tenía treinta 
y siete de edad, Pagen era jefe de una 
banda de ladrones en la capital arge-
l ina . ' 
Sus h a z a ñ a s llenaron de temor a los 
mercaderes francesés, á rabes y judíos, 
(aiando, por aquella focha, fué dolenido 
por la Policía, acababa de robar enn 
m i l francos en mercanc ías diversas: l i -
cores, muebles, perfumes, etc. 
Días . antes de examinarse su culpa 
ante el Tribunal, Charles Pagen, fin-
giéndose quiebrantado de salud, consi-
guió entrar, en la enfermería del esta-
b'ciimiento poniionriario y desde allí 
pudo realizar su propósito, de evasión. 
En un barquichuelo, navegando e i 
d ías de temiP'oral furioso, en que el mar 
se alborotaba formando mon tañas de 
agua, logró arribar a Málaga, Allí v i -
vió una temporada. Intervino en juer-
gas en los merenderos de la Caleta y 
rinos, hasta que un buen día decidió 
pasar nuevamente a Africa y se instaló 
en Ceuta, donde conocía á un antiguo 
babuchero de Fez. Con él vivió durame 
algún tiempo. 
Planearon ambos un negocio do ex 
portación do tapices, y al encargarle 
de realizar una diligencia para que es-
te proyecto tuviera realidad, ri larles 
Pagen fué descubierto y llevado de 
nuevo a la pr is ión. 
Durante su estancia on España había 
conocido a una ríitljer llamada Carmen 
Angulo, con la que se había unido. La 
española, ai ser detenido Pagen, alqui-
ló una casa próxima a la cárcel para 
poder estar fácilmionte en comunicación 
con el hombre amado. Esta solicitó y 
obtuvo piermiso para enviarle alimen-
tos. Y uno do estos liltimos días, dentro 
de una pieza de pan le envió un revól-
ver cargado con sois balas y una caria 
en la que le anunciaba que se. quitaba 
la vida por no poder v iv i r separada 
de él. 
En efecto: al día siguiente la españo-
la se .-oicidó; y Clifi-vi-??. al en'ev •• 
do la noticia, emipnñó el arma y se 
quitó la vida. 
U n giejo bandido. 
Ha regresado del Penal. 
TjOS N^V.VLMOÍRMjES, 2 i | — Ha 
vink'ilito fiel pr-esiiidii'O. dlesipiués die cuim-
p.':- cu. ' ' i rr i ta y ciinieo a í tos d/e con-
cJIena, die los oiicníto vomite a qüle fué 
sertirtiQTjicdiaidio, • el eéflejbiT'é bainidiid'o Mn-
iratedíav, que en um/wn dieü ".Taiamllo-
Mo-'. a i;u«t;Í!ciialdl0 em Tdltedoi. e e m b r ó 
eü i•!!.!!ico y rea l izó niuniierosas íceho-
róf- j 'ng mionities toileídiainiois del a ñ o 
1870- al 81. i 
Ftaé a la sienra a ^uiaoair catorce 
mr! v ••i'-:* en ano qrue se dice diejy 
enitonraid'oá. 
•be-
M A D m D , E4. — Hiacte pooo iÉamlpó 
Ujeigó a M z a ruin claiiniainenlO' - osipañiCil, 
qjtÉéPj ¡por ciieintiois deitiíiilles de su y i -
•dia, se hiao soqpeitíhoso 4 l a Polllicia, 
epe iDroioed'iio a su deifce.niciwm. 
^ _ A I ser i'ogriisitliiariio sie le acltíipo u n va-
ii i'ciSíii-'mKO ouiHiar die peni as y baimaínjtes 
y qioi jpiaSD ítífemió® die otuiiistaa- cferatri 
< x1-. m.'. va, a Je® aigeratec día l a aptotra-
aiaici cjiue mi modcisto otóeiííp t i ív iera 
m m jmm&í tan c otsiti; isa j uva,. 
l U ' t i r K ganlo- etl camiairero' resip'ccito a 
uia i.waoeJdem/Giia' dle % mirsma..' mmu-
j ' --¡o cgu-e se ta halbéa emeoiiiitiraiíío &ci 
• '̂̂ H6 d,e__ Aliciajl'á _ eu éptíoa en que 
'propú.a.'vt siüB SEirviiciiicñ de oaimiairero 
€ í | el hcitieil Falaioe. 
_ L a _ exipJ iciaici-iki no cqmwinioió a l a 
LViMicia, y (üei-puiás de indagiar, cíom 
.r<«iufiitad!o Dietgiaitdivió, s-i e,n. aJgwuo die 
Ice boitiElli'c® de Ntt>m. stg baibia ctsm-eiflj-
d'í> a l g ú n robo do aOIbajiais, coimni'n.iicó 
l a dleiteiisckxn. al) represienltía.ráte dléj i i n -
¡ol 1'aluce, (juiiiém te.leg'rn.fió a m cole-
' V ^-'-l'ií'"-!; Tamipoco aqnrí las 
awmiigniiaicitóiníeis dip-ron el niicuoir re-
sulifcald'ó, ['¡aiiee no tenía l a Pícph'ídía m> 
t i c ia de r(d;o ^ alguno ci itttieitklí) ci'in-
_'El dteítétítóidlo on. Niza, (¡no dijo l la-
l^aírísié Pial do. do, D t e í o , ha sido i rai-
do a Madlriid y poiieltio a diiwpasklón 
dra l a aiutouTidlaid1 op^^sipcaiidiienítie, bas-
m q!u¡e se artteine lia, wipdaidletra. m-oce-
tífe(EB6a1á deíl collar. 
•^"^^mr— -
E l "Gallo" a A m é r i c a . 
BARCELONA, 24.EI famoso torero Ra-
íai i Q(p. •'/. >iGallo» ha embarcado con 
namnibp a .Vm.ói'ica. 
Visi tará Méjico, Lima, Colombia, y Ca-
racas, donde Se propone • torear, con-
t ra tándose a sí mismo,- es decir, como 
empresario. 
Rafael lleva un. par de corridas do 
toros de Veragua. 
Notas del Mtmiciplo . 
Un telegrama de Roma. 
Ei señor Cospedal carecía ayer de 
[nformación para facilitar a los per ió-
distas. 
Les dió cuenta de encontrarse reuni-
das la Comisión de Hacienda y la Obra 
P ía de Reguera. 
Les entregó desnués copia de un tele-
grama enviado por el cardenal Gaspa-
r r i , secretario de Su Santidad, en el 
que se dice cpie el Santo Padre agracie-
ce inñni lamente la entusiasta manifes-
tación de sentimientos corteses de nues-
tra ciudad y envía su bendición. 
También facilitó a los reporteros M 
alcalde la nota .de Contaduría , en la 
que se fija la existencia en Caja para, 
el día 24. on 144.284,74 pesetas. 
Los ingresos por .varios conceptos se 
obvan a 2.307,8.9 y los pagos inexcusa-
b l e s y voluntarios a 1.297,50. 
El remanente en las arcas municipa-
les para ,'1 día 26, es de 145.295.13 pe-
setas. 
Rogamos a nuestros suscrlptores quo 
siamiire q m hagan envío por í ln» 
posta! de alguna santidad escriban i 
esta Administración tomunicándo lc , 
para «vitar sonfusloties. — A f f rtiMtt 
- '••';"- I n f o r m a c i ó n m é d i c a . 
Los m é d i c o s titulares. 
MAiDjRIiDt, ,S(í».—Ayieí iDiroíaigaiaó sois 
tnabajois l a AisaimbUeia d'e raédicois t i -
tulliaa-ieis, bíiijO' l a pireisdidlemioiia/del doc-
tor Láp;e^ CiaDTi|pio&, y s i n dfecuisiióin 
>- uinianimiidlad íuiaron aiproibaidéS 
fltais aiigujiienites coniclliuisioínes: 
Primueira. Qiue los médiiaos tütaaflta-
VCH no pnestiPn servicio a la© Cajas 
d'e seignjiras cDé eaifcnmied'aid, dle- iniva-
lidez y de m/atemidlad, baatia tanto 
que ésluis no sonfinari uma radlkía'l 
re.formia. 
Seguínidia. 'Que pasen a inisncctoireis 
iniumiLoiipiiílos, con l a peíroeipció'ri. en 
lias nnilevioisi scinvtiiailos 'die .un 50 p&i' 
bQO 'io los bonanaa-ios (fuie po'r olaisi-
froaci.ón los conrespondan, los m é d i -
:CQG tattila/iieis. 
T^ceira. Qw. líos baberos de Sani-
dad iingneisien en las reapeotivas De-
legiacione© die Hayaiiendla, y epue al Efi-
tado sea el "éanoairigfado d'e aboniarla? 
a los miédüicíois1. 
Cuarta. Que la San idad continúe 
siendo función central del Estado, cual, 
quiera que sea la organización adnii-
nistrativa que se dé a España . 
Quinta. L ú a voz satisfechas por el 
Estado las dotaciones a los inspectores 
nmuLciipales de Sanidad, se des t ina rá 
a la creación y sostenimiento del. Mon-
tepío do médicos las cantidades que se 
crean necesarias a t a l objeto. 
A cont inuación el ccpiandante médi-
co señor Fernández Matos dió una i n -
iteresante conferencia, en la que de-
mostró la necesidad de modificar la v i -
gente ins t rucción general de Sanidad, 
que data de 1904.' 
I Cole-
el íÉ'-
Detanes de ^ n a v ie ja noHcia. 
i-a muerte de dos iflomáa-
Cbarles Pagén, ladrón Eataosp, acaha 
dé matarse en una prisión de onin, . 
di-nde e.slaha reciuído sin ftsperanza dé 
re i i tn- i r la libertad. 
Segurániientie Ivubiese ^aeaiiie-Md'o en 
s'i cncierri) a no haber iutervanldo en 
los úl t imos días de su vida do liomb.pe 
'•'iKe dníi es¡]ig.ñolM morena l íamáda 
Carnren, c^mo la oigarrera do Mm i i u e •. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOK 
Q U S F A L L E C I Ó E N | E S T A C I U D A D 
E L DÍA 26 D E NOVIEMBRE D E 1922 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
D , E , P , 
Todas las misas disponibles que só celebren m a ñ a n a d ía 26 en 
las iglesias de los Jesuitas, par roquia de l a A n u n c i a c i ó n , y pueblo 
de Monte, s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su a lma . 
Su v iuda , bijas, hijos, ¿i jos po l í t i cos , nietos y d e m á s f ami l i a . 
8ITPLTCAN a sus amistades, le oucomiendeu a Dios en sus 
^raciones. 
S á t t t a n d e r 25 de noviembre de 1923. 
PAGINA 2.—AÑO X 
a. nnUtic-r. (del BirecUíi-AO Militar. 
25 DE N O V I E M B R E DE 
P o r boca de otros. 
C o n t i n ú a l a l a b o r s a n e a d o s a s q u e p a s a ^ , 
his tór icas cartas 
Ot.ro, w U q¡uc • eaííí.'Xi'tíi'-c.n_ vifLií.a¡n- .;!o .,ai aáoaíkk?' piíx-siis.leinite cl -J Ayunia-
ih*- m cu.iíit:!'.!i¡'iin:i!ininiu& IMarjaz fué el .•lioiiío, al tonlñdci? y al d^K^l t í r r io . 
oó7ití;UÍl di;> Eítpiuña. on TÚM ?.. Dos más. 
¥J pvúfáé í í i e dis Sa;la (te lo Con- ' I L L O R A , 24.—A coai«ec.iic.iid<a de la 
'ivnicitjtóa dial SujpnvfniHj' fué reid-bidn viistíitó día mspKioióni qfuia se Úaká ofcc-
poir el pireisilid(Gin,to imiterimo, ctm. qm&n \mm\C\o en mk'- Ayiuirwtiuiai'kvnii.a hikii 
cmitumnok'y dsiümiíÉá kur^a ra/lo. •'•¡.i dieitiari^lbsi ed ex" ail-oadidla ¿Jpieitóíbas i 
'Píiir últiimio, caí lia Presld'&uci-a se Rnidáiu Gtómtetz y! edi secretoniio J.uian in • 
• u n a nota. ciia los dtoo directores día Oíndiafn . pú- fácdiláitó l a noínoet .ée (pue les Reyes Uineíla Airoo. 
¡NjAIHÍIi), 2í..—En 'ii Direetúrin ge- Mi.cc<i ínr.r'.' i ' i , , - aii fí^fenai Ai: !. -;!,, e s b o r í a n m i dáa m á s en litalra. Se caparan muevas dieltieniciiornes, 
nt ' i 'al de Segautimid l i a rn-.-i l i tado C&ntra la veopajcMaja Sie estáis alir- , El «modus vivendi» con Alemania. A |a cárcel, 
-una extenusa nio$a Qffiicifcigá d.ki«-'iid<> niacaiOfn€S ©© h a adlviantiido, por eO ex- L a «^Gaceta» puiMicará mañania. una TiTrn-Roir 9/ 
q.n.e eii lacnprd-o aidíqp'ifiaidloi pov H Aitie- i^iieiníte ¡•¡¡w.e.ir.io en Ja, a.duailidiad, i ^ i • . éé la ei8ici(5tótí¡ ccanierdisá flaindlo ^ ' V i ' ^ ^ O i L , ni 
jhm ".I d í a 9 del aicitiuiail Gibédletíe, s in .esiois nulos dle peaertias deibió haberlos cin.Miita ú¡c qwie los Crolbáfeimosi de Es- !t*a' ,z'a - I 1 " 0 1 
dtojdiaj a 'üíhiá' einnóniea InterprotaJoión idigmeisaidío el . s e ñ o r ' F e r n á n d e z Giarcia p a ñ a y AJieanianála i m i a.coTáfddo piro- vaidoivaBj di.- pK¡r ri2i3iuil|aiaiav la- cr-
dié l a Jiuínita dlreotilva, y a que, no só- orí l a cuunla, cea-iiH-ule deil Bianeo d.'- í ro^ar pdir seis miesies. ei "inodns v i - '•e|raowm d,eft reeaiuiaadlc i 
Bo ha suapend-kio las oonifl6re.ncia9 y E s p a ñ a , y no lo • hizo, di-hiénd..:- ¿smih). 
ommiianes, •sino haista las regflamien- oonisdidemir esto mot ivo de nespon Otra detención. de mo-.w .. 
ealebrai.a la .Imita., nme- b l l idad . MURCIA, ^ - i . - B i gober-nadoir amiba ^ d^/e-ado dW Ayi ié i fern^nto , de su tutaniento, heoho poco antes ^ ^ 
E l agente Peiméndiez G a r c í a ha si- de recábilr u n tekfíT-a.aia fel díele@<adio ^ M ^ ' . f í É ^ fe í ^ f í ^ • n i í U i e r t e e u . T r a s í a 1 ^ el céleb,,e ate; 
Una 
lés Nglson y oíros docuimentos-,, 
inmoriancia. van a-ser véhdidos on* ' 
blica subasta esta semana en Lonij} 
Entre esos escritores se encueiij-
las cartas de amor dirigidas por 
son- a su amiga lady Hamiltou. 
Se recuerda a este propósito 1» t 
c t o e s . don A n d r é s R o d l r l ^ aou- te sú¡eYte d9 ]a aiT)an,te de Nel 
- icron de U nd.es. tri5,0n. Ej 
in/veiíitigiaición 
?a"i.tits qiue 
la ('OimiUiniieación qaie le diiu-igió ¿Sjüs m mi tek^aiima. diafli d i s u a d i ó Maigarzo oid.;iir. Ja 
Üia Dlinecdióni álioainiziálba s'oiláanienrtie a do diQfeepildb y puietstioi a (••}isin''''Nir,i('«ri qwe raailiiaa l a kiispecci.ui en el Avmn- <',ri¡,:1I,',;t,!-',"W1,() (l™ 11i1,:̂ nilU. don Ma- n m ñ ; suiplicaba a ' l a nación hn\M 
il'O's aatoig dv s i g u l í k r w i ó n piolítica y dM Ju/.ga.aio dV giuianidiia. titmienrtio día Ailbiudeiitie, diciendo, M a r t í n e z , el oiiflil unga-eso en la 1 
a .aquellos oitií-<i¡.s que, por l a índdle Un Tratado comeroia!. i , ; , ..aesito sea dietemid'o y coaadíuici- c,ar'Cieii de I uentedieiuime. 
que cuidase de lady Hamilton. 
E inme d i at amiente después 
5í vorwa en Madrid, en el quiosco da ni 
D«bAt»B. M i l * tft Al ia i i , 
diel tona, ajemos "a todla m i s i ó n de «El Débate», en su edi tor ia l de hory, do a l a cáinoel da M u í a ' F.ra.nei&co Al Juzgado. ^ ^ ^ ^ ^ ' " ^ « c ^ u e s ae 
(C!»?(bupa!, • >p^sfe.n produ/cir •excitado- ^e ded'iica a t r a t a r el convenio c - GrMizáb-z. apodiado "Cananeo» . por S.VN FERNANDO. 24.—La Comisión in- muerte- la Púdica Albión le expuis^ 
rniEB • dfe á . irncvs. det^rminani t . - dle mie-m-al ilalcuesijiañoil. coimproba.rse que dispuso de los fon- vest ígadora do cuentas de este Ayunta- de Inglaterra, muriendo en la miséri] 
pertiw'hacik:nes en l a vida_ dial p a í s . , Dice cpie por el intems pol í t i co qir- dos l̂yirui'ioxpiaffles y ivvi l ta-r . adÉSnás. niicnio, nprntorada por el gobernador, en Calais, donde está enterrada " 
Afuadío la. nota, epe, de ainignín mo &n m i eíli 'reatado, ni la Jípniba dia EésjpéMsaibilia de iíxieg'ulll&iiidladies adiná- p-, .enoonífcado ant í rmalidades datante 
do, l i a .piretoiidklio la p r a o c i ó p gene- Aira iliets y ^alíoráaleáiqdeis, n i la ..n.-.r-iaik a>. . la aotuaci¿n del alcalde conservador ' " — 
r a l de Sfégimdlacl a.nitervennr en el (niffis-ón Piroteotiona ds l a Brodanorió.i Añade quie coantiimia l a inapección ,jou salvador García Snffo, pasando el ElL P U ' E B L 0 CANTABi»O se 
desenvolvtilmiiente normail del Ateni&d. Xae i r ; ii r.a-mali/ '• una < ¡••.•-uv-'.' . i a díatenci-Án del famoso «Gama- tanto de culpa al Juzgado. ' ' 
La Papelera. -.ani: :ia a'ii.l-<as hiciea-on niligw.ios i". - neo» h a ca/usado maiy buen efecto. ' ' ' ". 
J^a Pafpeilea^aEspa.ñid:!' Irad-ad^a. k\ pQtáípd, • •< nal Un alcalde "preso. L0S de l-oja" 
pnMIicidiad una noita hack ndo con -- al s l- 'e- ir ii M U R C I A , 24. — EO coanandanle del GRANADA, U.—Ha sido procesado el 
l a r que, respertruosia sienupine ogm las Taimiidéu llniramuíaaxiai) ailgiunias oílv puesto de l a Gnaadla. c iv i l de Muüa Ayuntamiento del pueblo de Loja, y 
dÜSipoiSiiCiianos i .imanadlas de las afúrtio- seawaioioinefi respecto dle las cl4uisiil!iás h a teileigaafiadoi all gabeflinadoa" comu- .destituido el del pueblo de Algarinejo, 
•ridiajdlss oointatiitruiídais, da por termina qpe se •relieaw a la. miañada diep.n'- aiiicánidoilia quite a retiiüieininifcnito ded oo- el cual ha sido sustituido por la Junta 
d a l a palómiiica quie v e n í a soatef^k'r;- ciada, al obleáo de que no padez^-a miandia/nite de Ai-itill iría :señor Cirnje- de asociados. 
do con "A B C». - nuestro crédiito nacional y .de modo da, delegado guJ • " imitavo paira ins- Han sido detenidos el ex alcalde, el 
'iSm amibaaigo, hace constar que tóe qjuje n m ^ t r o p a í s no se dj^srenida 'peccioama' aqaieilí ^ Ay'oaiit/ainien'to. las ex secretario y el ex depositario del 
ne initcrés en qai.e. cfuiamjdio el Il irec;; de sais facuil.itad'es de f-dablec.'r QO- fuerzias de l a Deneanér l t a h a n dateni- Ayuntamiento de La Ppza. 
r i o miilkair lo ésitapnie convemieaiíte, s -'efiieiente a l'áJs Adaianais ^ pnr a.qmel ._ 
alcsuieilviaai. l áe pieitÍ!cj¡oines que tiene-! .cxmceipto ounnulb aisí lo exitiga/Dseii 
ifoinmiulliadais Ins iailiir.iicaaiit.es de paipai, niuieettinos inlcreses y cniiveniencia.-. 
Fondos distraídos. I Nombramiento acertado. 
Diosdle hace d í a s , en los o í r o i i i l . o - P a r a MisitaMiuii.r aü señoa- Baa-ber | n 
ijwoflíitiiioois y ce i íbms polfiScíacos ve.n-'a el pnresito de abogado,, del Banco de 
clrouilando el immii.ou- de ciertas i r r . - E s p a ñ a lia sido desigin/ad/o ed séñon 
giuflianiidadies coanotidas con las eninm'l Calvo Soteílo. 
jecauidadas con destiinO a la cneoción Visitas en la Presidencia, 
do irn QolLeig'io dle Eíuiéa,fándis de Hoy enníiaiaió en la Prer-idem-'a el 
Caieaipies dle Viligillainiela y Seguiradaid. fíiioiváaniLcinito ele coanlsionrs y peirspna-
•, AÜ efiociticií dle coinioioor l a raz im de Lidiadles. 
«stois r.uimcn-.as, eQ generad Ariliegna or- Bil coronel Xí.aivüa - i . la vi 
idle(ñ(6. cjuja ^e lailnlkise ujn expedilent - sita del c a r m e l de Lngieniejros se&ac 
piara depuinar rea|«.vnisabüidades. Manir ll,-. . 
iSq connleaizó ¡por neaJáiaaa: u n a in E l preside.niíi se e n t r e v i ^ ó coai;. ei 
cuestión internacional. 
E l c a n c i l l e r a l e m á n p r e s e n t a l a 
Un discurso de Stresemann. • neral Deaonrfte, prohibiendo los licen-
RERI.IN.. SüT.-semnnn ha pronuncia- cia/rntenlOS én masa, ha sido acogi.la 
do en la tarde de ayer; en la Cámara, faveía 1 demente en los centros obreros 
un discurso que ha duradb m.-is de dos ¿¿j Buhr. 
horas, dir igiéndose a Jas oi.osieíones y Se han empezado a sentir los bmíios 
.Ve^tiigadión en la, .diBeotia. aorriemHie' ©édreibaTiio d © ' P í - a t o r n i a : •;(P¡aI!«W5Í'a-), ^ " ^ á n d o i a s p o r no prestar su apoyo resultados de tal orden. Algunas mi-
<M Banidb d é Eiapañá, y en ella ba qulien, fué a d(vm.n.cia,rl!e, j . n : ••1 discurso luí sido m n nas |,nn decidido reanudar el i raba jo 
podiido notonse que en los l ib ramien- niáoTidoJe dates cenen vio.-;, sobiv, coa" tracioi] de tonos vagos, eii la que el y j , , . , , , s¡,i(, suspeftdídbs ios liccncia-
Tos .tlle erutnadias y saitidlas viene á faü- c i o a e c a n c i l t e í ao ha abordado extremos re míenlos en los talleres Krupp. 
ta r . - la caauthlud de K l . m pése tes . T a m b i é n esitnvr» ei! s-u^swretanlo de ^reptes.'4J edatrol mi l i ta r aliado, es-
A ipreiaeniciia dell Juiz^ado de guar- Estado, qmie.n de®jHaché) dnirante bre- tancta del ex karaprinz raí Alemania, 
d i a cotmipaipeció el agente dell Cuerpo ve tieniipo can eíl a l inlrante Maga.-/. asuntos de Raviera y a&upatíiories del 
cié Viigiiiliancia dlan Aigiuistín F e r n á n - L a Aeoclaioiéxn. die Veoimois áe Ma- *' •v <l1'1 ^ "h r . 
dez G a r c í a , . soiisperidlldio. de eanpd&o ,\ d r id vátsdifcó aJ p t e e ^ n t e en funcionas Ku pl discurso explicó cuáles eran « o W a s .a ivjausson 
Fraternidad hispano-italiana. 
MONTEVIDEO.—Las colonias esuafio-
la e ilaliana han enviado siaidos te-
a Miuissolini v Primo de Ri-
jcoimpi^obantes los puso a disp-o-i-.-ió.i Nm.-xilas. 
R E BOL L E D O . OORONAS 
-a. ildo pon- el aotual director, geneirai paira pedli,rle que ee u l t ime ea'p-ro- sus, propósi tos sobre .política financie señalándoles su sa tasf^ción por 
de Onien jmiélico, y hah i l l t adq qcbt tácito de ley eofane a.l.viil.a'-s. , ; i ''••«'•a llega? al saneamiento do la ,a anus,ad in1,ma que se señala entre 
fué del QuierpO de N'iglkrncia. ' El esor i tó r Au.gu;-í'» Vivero estovo " " ' ¡ " d a y annjició que iba a"solicitar ítaiia y España. 
Fia dleicl/airado quie lo» doenneoto.- para eairtu-evlslaa-sc oori olí oorami l;i confianza de la Ca.mara. La Hacienda portuguesa. 
A eoni innaeién se laesentó til Voto LISBOA.—EL señor Cimba Leal ha 
l*é oopfianza a stre-ssemann firmado presentado un proyecto de ley a la Cá-
7-Iífi- 'Por diputados del partido popular, ei mál i por el que se reducen las plantj. 
centro y los den-órralas . :Uas de los funcionarios del Estado se-
La votación, que se hizo muy lenia- parando de sus cargos a aquellos que 
mente, t e rminó a las ocho de la no- durante los tres úl t imos años hayan 
che. A l dar el presidente cuenta del re faltado a la ofiejua novema días, 
suliado, el silencio era imnonente. Oitim dfe los piroytectloe proMei litado-
Votaron 302 diputados: 230 en contra diiee que ée diegiairá e n - s k n a c l ó n de 
' 1 de Confianza. a favor. suipeanumea-ar.ieis a los ofLciailcs d'ol 
Se disuelve el partido comunista y po- Eijér^ito, exoeiiato de Aviiación, que 
Pular- 'excedan ó H c^idiuo de reoi-ganiza-
i'.i l i f . i x .—El tren eral von Sckeet/ ha i ó n d!e 1916. 
disu<>lto los n-i'artidos comunista y po-
F L O R E S i . — Tfiífifnsv»*» 7-l>B 
E L JOVEN 
¡ l i n o G a r c í a B a r r u e c o 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A LOS 24 A Ñ O S D E E D A D 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . B » P . 
Sus desconsolados padres don Domin <ro (earabinero re-
tirado) y doña Ruíina; sus hermanos Eernabó (ausen-
te), Rosario, Francisco, Rosa y María; líos, primos y 
demás familia y el Jefe y dependencia de la casa «El 
Botín de Oro», 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Se-
ñ o r en sus oraciones y asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , 
que será, hoy, a las DOCE del d í a , desde la casa mor tuor ia , ca-
l l e Cuesta d é l a A ta l aya , n ú m e r o 27, al sitio de costumbre, por. 
cuyos Favores q u e d a r á n . ¡ i^ radec idos . 
Santander, 25 de noviembre de 1923. 
L a m k a de a lma se ce lebra - ; í m a ñ a n a hmos a las OCHO, on "a 
pa r roqu ia dn la A n u n c i a c i ó n . 
F i n i A r a r U rb> C. SAN M A R T I N . . - VlaaYnvia Primera. 22.—-Teléfono 4-ftl 
B a n c o á e S a n í a i u l 
FUNDADO EN 1857 
MCala de Hhorros establecida en 1878 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas 
F O N D O D E RESERVA: ¿ese-
tas 3.850.000. 
Banco filial: Banco de Torfelavega, 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Ast i l lero , Santoña, 
Potos y S a r ó u . 
Sucursales en R-inosa, Santoña, 
Ast i l le ro , Potes, S a r ó n y San Vi-
cente de la Barquera y como pró-
ximas a inaug-urarse las de Comi-
llas y Ampuero . 
PRINCIPAIiES OPERACÍONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y i p 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes de moneda, 
extranjera, a l a vista, in terés va-1 
r iable . 
C A J A D E AHORROS: Disponi-
ble a la v i n a , 3 por 100 de interés 
anua l sin l imi t ac ión de cantidad. 
Los intereses se l iqu idan jor 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros, co-
bro y descuento de cupones, or-
denes de Bolsa y toda clas.e de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E SEGURIDAD 
Libres de impuestos, pera ios 
contratos formalizados a nombre 
de un solo titular. 
LA SEÑORA 
r a G u t i é r r e z M a r t í n e z 
pal ai- a lemán en todo el Imnerio. cé-
rrando los Centros e itioatítóndpse dé 
sus fondos e imnKiiendo la piiblic.-i'-i-n 
de los periódicos órganos de dichos 
oar í idos . . También se i n r ide toda 
ronnión y acto de propaganda de lo? 
mismos. 
Dimite el canciller. 
NAUENI.—Terminada la sesión del 
péiicdBsteiífft on la que el canciller fué 
derrotado. fttreí:semann visi tó al pre-
«úionip F ' h rt. ni me r r e sen tó la di-
misión, nne le fué ac^nfadn. 
EJ canciller ha dicho que su derrota 
se dehe m á s oue a otra cosa, al esta-
do de nerviosidad en que Se en c o n t r i 
• ha la Cámara . 
Tamhián diio dnie consideraha res i 
¡ponsaMe de la preponderaneia aoe en 
Alemania Irahia tomado" o! iia!-i(aialis-
mo, a los aliados. 
Consultas. 
BERLIN.—El presidente Ebert lia lla-
mado a cóñsuiljta al iefe ñf ios sócla-
l'Pitns y al do los nacionalistns nara ne-
dirles opinión cerca de la solución que 
se puede dar a la cnsp?. 
La prohibición de los iioenciamiantoó 
en masa. 
DUSSELDORF.—La disposición del ge-
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a C A . B A . t i t * 
Tarde: a las cuatro en punió. 
I A " L A ^ P E Q U E " y E L H U S A R 
T»rdK! a jas seis ? media. s.11 D E ABONO 
A ^ E J S L n X T 
Hoctís: $ las diez í cuarío 
M a n o i l í a ' ü a ' P e a u e " y L o s M o s q u e í e r o s d e l 
' , V I U D A D E I G N A C I O A C U I R R E 
F A L L E C I Ó E N E L D Í A D E A Y E R 
I1AHIEÑDO RECIBIDO LOS SANTOS SAC!íA.\!i;NTOS 
R. I . P . 
[¿Sus hijas d o ñ a P i l a r y d o ñ a Mat i lde: hermanos d o ñ a Fi lomena, don 
Ange l y don .losó; hermanos po l í t i cos , t íos, sobrinos, p r imos y 
d e n i á s l 'amilia 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios 
en sus oraciones y se s i rvan asistir a l a c o n d u c c i ó n 
d r i c a d á v e r , q u e ' t e n d r á l u g a r hoy , domingo, a íts 
C l ' - - T R O , desde l a casa mor tuor ia , callo de Sao a 
Clara, n ú m e r o 2, hasta el si t io de cost ir . -ro. y a h s 
fuuerales que, por su eterno descanse. - e l c h r a r á n 
m a ñ a n a , lunes, a las D I E Z , en la pa r roqu ia de la. 
A n u n c i a c i ó n (vulgo C o m p a ñ í a ) ; por cuyos favores 
les q u e d a r á n agiadecidos. 
L a misa de alma, se c e l e b r a r á m a ñ a n a , lunes, a las OCHO, en l a 
a r roquia antes ci tada 
Fpiaeraria de C. SAN M A R T I N . — A lameda Pr imera , 22 .—Telé taao 4-8i 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y v ías ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
Amóa de Essalante. 10, I.0—Tel. t-7S. 
l i c i r i i m z d e P e i i i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de ta Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio. 2.—Teléf. 1-B2. 
J o a q o i i i L o m e r a c a m i n o 
A B O G A D O 
Praaurador do ios TrNounale» 
1 L O P E Z P E O O 
MEDICO 
ESPEiCTAIJSTA E N LlAS EOTER^íE-
DADES DE LA MiliJER Y PARTOS 
Gómez Oreña, 6, I.0.—Teléfono, 7-08. 
LA SEÑORIA 
l u c í a d e L a m a d r í d e 
M e c i ó m esta m M el 24 de noviembre de 1923 
A L O S 65 A Ñ O S D E E D A D 
tubleado ncibldo lii Santos Sacramentos j la Bsndldái Apostóil» 
R , • • P , 
Su d i re r to i -esp i r i tua l don F é l i x Merino: su esposo don Eugenio , 
F e r n á u ' i e / , del Rio: hijas d o ñ a A u r o m y d o ñ a M a r í a L u i s » : hijo po* 
l í t ico don Benito P é r e z Neyra : nieta M a r í a A u r o r a : l iennanas doñíH 
Vis i tac ión y d o ñ a Adela: hermanos polínicos d o ñ a Josefa Fe rna iu l^M 
don A n d r é s Ortega y Rubio y d o ñ a A u r e l i a Ruiz S á n c h e z : s o b r i a ^ 
y d e m á s l a m i l i a 
R U E G A N a rus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor| 
en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que sera 
hoy, a las DOCE de] d í a . desde l a casa mor tuor ia , calle de Hecedo, 
n ú m e r o 2, al sitio de costiinihre, y a los funerales qut», por el ^ J y ] 
descaes.'de su alma, se d l e b r a r ^ n m a ñ a n a , lunes, a las DIEZ' 
M ^ D i A en l a par roquia de San Francisco; j io r cuyos favores qtie-
d a r á n agradecidos. 
canlander , 25 de noviembre de 1923. 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á m a ñ a n a , lunes, a las OCHO Y 
D I A , en la parroquia antes c i tada 
Él e x c e l e n t í s i m o ^ i lus tns i tno s e ñ o r obispo de esta, d ióces is seoftj 
ceder indulgencias en la forma acostumbrac d i g 
Funerar ia de C SAN M A R T I N . — A .leu'da Primera, rcléfb# 
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C o m e r c i o . Naufraga el vapor "Angleterre". 
O r g a n i z a c i ó n y p u b l i c i d a d . 
j ed ídos que reciben cada día. Estos fin-
ios sirven sobradamente para avérigu&T 
si el anuncio ha producido quebramos 
o beneficios. 
Después sólo es cuestión de láctica y 
iQ"f . 5? "na camPaña de 3Ld€ ^ ha sid0 víct ima de un en. g ^ ^ i ' r 'm'^í r:^., f ^ í ! 1 ^ 
public.dad? gaño. campana pütolioifana resulte íructifera acíuuiaaíIlatl;(> s a ^ ^ ^ m o den J u l i á n Agraaáa remáltió aiyer ed s i m i e n t e te-
| p se luciera esta pregunta a un cíe- Lo mismo, exactamente igual, ocurre debe aumentar as ventas o los l*d.do.>. Mío.ne0lt j n ^ n f e ^ niaviero en l a isla legnamm: 
ádo número cié nuestros comerciantes, con el comercio que se proclame a los aquéllas o estos no sufren ninguna de c ^ m á ^ m ú p.aira aiifeein+acr .su «SulUslocireiario miiraisteTO Gctttóraí^ 
^ casi seguro que todos o la mayor .cuatro vientos el m á s , elegante y el me. variación, es que el anuncio ha ^ caído tM.L ^ bM.CQ;s fraiXV(imt&¡ bos cióu.—iM.adfrid. 
Mfa de ellos, contestar ían con estas * 
Lrcculas |)iilal)riis: Una campaña 
Telegrama Interesante. 
Menos nno, se salvan los La Federación montañesa 
tripulantes. Católico-Agraria. 
iEuh el úlitiinio imcs dle aeiptiieinilbrc, el L a Feidemaciión Mofnitiañiesia CatcJiioo-
p.jbüeiclad. es el anuncio repetido iníl- anunci 
íiAnd de veces. Torpe y equivocada dejado ñidacl dejado e n g a ñ a r tan tontamente. sea de más provecho. , Viííiieiüo y triijaiudaidio piar miarimenios y é a w m é a . comiórm'iünteqníiilla- tadio .pro-
riJSrniesia. Una caimpaña «publicitaria» Si, al revés de esto, el anuncio es po E1 consignar cien o mi l pesetas men- ^ ^ v , , , ^ , ] de Gncnuica, en su mayor di,¡cito que n.. s.'.-i. i-I .•xcl;ii<ivo óbíti^ 
¿ algo que antes de comenzarse se un- bre, malo, sin distinción nincruna. y el suales para publicidad y no saber nun- pa/ie |r(.¡1(i ,|(. vara- v s;- v- nda 
de y se ..piensa; al igual que un negó- comercio es iodo lo contrario del que ca si los compradores que vienen u Dta pii-imieir oiftcdéO iba id piiloito san- si qjtuieíléín por sépanadiii) niairgaiúnais 
¿o, para emprenderla, es imprescindi- heñios citado en el pái 'raío anterior, el nuestro comercio lo hacen incitados itaiudérinio don J o a q u í n Üiva. (j¡u^ horv se veindeai niiezcliadias con 
Ifc' haberse documentado admirable- fin, aunque parezca paradójico, será el Por el anuncio, es falta que se paga Elate ba.-c- -aii.» di I l iavi- i ' con iiiiaiiiitciqnii'llia g r a n ixroparción dfrfirmi-
ffignte; es necesario estudiar con la de- mismo. A nadie puede caber en la ca- cara. , auiiinU» a Quite, en nniii'n M c/l-ro damdlo coosuniiiidiares y peirju'diioa.Uidio 
jjjdii antelación el pro y el conlia. No Pe/.a que una casa d? gusto, moderna, Final, adíqnii.i-idu per' aquel aipinador, efl día giavuinonite «utiercigcs" agro-ipecunrii.s 
fe puede, porque conduciría al fracaso, elegamo, pierda el gusto-, el modernis- Ligerajtwente ha descrito mi -pluma 38 dcil [lasado, naulragaudo on aq¡ua- r e g i ó n nvorntiafnesa. í^ndi ini lc is es.critu 
TMzarla a tomas y a locas. Resulta mo y la elegancia cuando ¡rala de algunos defectos y al.miiias v i Hurí es no has abluías nineTica.na.s. Mn (pie m r s z n n a, u d i> pscilikliún.-Hieres i deiilíie, 
" ¿igo, para llevarla a feliz té rmino, anunciarse. Este razonamiento tan sea. la publicidad. Quedan, todavía por e n - «.-pan todav ía lias cüiUisas del smies- l 'OM.Ih ).•• 
el b'cior no se aburre, m u d l á s e tro. MmOÓer a fondo estas cuestiones, va - cilio que hará el lecha- inunVIiatamenf'. lav' 
m sede Libros o entregando e l ' t r a . s r ea rá éri éJ una ^redisipdfíleión póco interesi s oosas. La publicidad, en Polp ••• !• r.-m-ia^ Fldlediignas ílegiadas m - ^ t ^ q m p r i H M ñ t + T f * A e 
L e a un técnico de reconocida coro- favoral.P- , ara la ca.-a qüe anuncie sus perpetua gestación y en perpetúo cam- a Saniand.r . sale se qm- toda la t n - W V X A » P m ^ K U l ^ U i r l C A ^ 
Jpemda, para que organice el -plan, producios deficimienicnle. hio, no ha dicho aun su última pala- palacion dd " A u g l o t - r r c $e ceno a 
TH hra. Cada día que pasa mués t i anos -un l'(5S llOibeiS, consignn'inio síeí snlvadn 'Coinilointiiudia con los auxiilliois espi'n-oueha de seguirse al pie de la letra. E, don de 
P España, hasta ahora, aparte le „ d!eho Ia p,nb]¡lCÍt,m, no uu,íU. 
•I pocos pe r iM.cosy de las pocas^a- ha(,(,1.M. a ^ ^ a dé Dios. Una de las 
sas que saben anunciar debidamente 
^dedican a esta nueva ciencia parí*4 
je sus ingresos unos y parle de sus pa-
m&s otros, son contados los que hacen 
ja publicidad a sabiendas; es decir, si 
pendo los censeics y acatando las 
noriu-is que dan les que por sus cono-
cimientos y experiencia v cedan i ce , - , 
ffí'njos el cernino del éxito. 
A esos per! (VI i eos y a esa,- . asas :•>->• 
¿re todo a las casas—dedicaré. Di ^ 
Odiante, aluuno de mis art ículos: eon-
isré ios m?dios de que ío hi,in valido '• 
«e valen para conseguir que sus annn-
cios y propagandas riño ui el máxi-
muiu de beneficios. Ya sé que para ve 
uparlo he de tropezar con gran nu-
mero de dificultades; aún existe en al-
facultades más necesarias para id que 
quiera teiininarla con é.xiP). es la de 
poseer el don de elegir. Saber en qué 
pv-riódicos o en qué revistas debe anun-
ciarse. No todos llenen los mismos lec-
tores, no van todos dirigidos a las mis-
mas personas. Cada uno tiene su pa 
.••delanin v una sorpresa. Nadie sabe exlcieptio el ,pnin|-r mta.qaiin.istia, qvr- tnaJes en t rogó aiyeü- sm alma a Dios 
liasla dónde puede llegar. f vm- que el h.Me eü que navegaba homklxU.^ (pa ltofl., TjU,0Ía de 
LUIS GO!GUR!A SALAS Im aa. ag-na. leiü.cndo ,pie eolrair al 
. ' ^ j | m i_j i „_ •>g<ia l ^ b A .-.as fcriipdilüámtes les etpii- ^ m m m e llnn-en. 
pajes \ lo salvadlo dleil bmqrúe ná.ul'ra- Diannia. de, ailt.as Yintuidlcs, coitusa.gpa-
go". Un o miedo a p-r c. r a he gado y da a La práotüica die las buena.s ob ra» . Información de América. 
M„ain n u „ i x ^ „ lu'í-»'6 a l ' n ia í" mur^ altoanzai- c ^ ^ M 
Nuevo puerto, anadio atino do los áQilíviafVTldlats, no con- 1 , . J 
'-UATI-.M vi. \.—•l'róxiinamenie se abrí sigiufiondo .su_proposito, a pe:-a:r dé fiu . resper to ioea i s si-mpaitíais, qnie han 
un nuevo pueri.. en el Pacifico, Con- .eefiuiejnzo, por el m a i estado del mar. exipeiiiiimie.nitadlo pa-oifuaiido scmitiimiiento 
blieo diferente. Anunciar una máquina ceución del mar. Igit-ra.nj . s a ostüus íhidirdls en qi;-; pCT t an iameipaPaiíiCle desgracia. 
Pqr el se e x c r i n r a n bananos y otros Ju^a-v de la_costa oubania pueden ha- .pjKlldj0^rJleinite nmsamdto. Dios' ha-
; ' l i c e o s ele cal i ionna. En la a c t u á i s llanvse líos tripu,!antes salvados y si lo 
de coser en una revista de negocios, es 
una tontería. Publicar el anuncio de un 
utomóvil en un periódico que "sólo és M<H é líacen -randes plantaciones de-fueron por efl ba-co qmt mivegaha en hrd .p'^náiaid'o u n a vilda de vhtuctes 
í-ido por gente, modesta, es una ior- banano y caña de a /úea r en esta r i - u.irión. dio! «Angie tom'» o por a l g ú a y de baieanas. abras, 
í-esa. Con esto quiero demostrar que ca zona.' . o#t) (pie pasará ,^ a !a sazun por el iDeeiPainise en paz. 
A su desearuscilado esposo den Eiu-
'•ai--- toda clase de publicidad, son loa garantiza la má^ absoluta libertad • n'1' ' 'i 
t ro í é ra .
: . cada artículo o para cada indn*. El presidente y las elecciones, 'lugar del siniestro: pero tendlredhios al 
• se encuentran a.-tualmenie publl- MK-HCO.-El presidente Obregón ha e o M i i t e a nueatros lectores de este F1«nví.n1diPI7 Ttitv hñ*A dwñf 
caciones «a.l-hoc». hecho declaraciones sobre las próximas 'Uaulinagio. que ha (amneilzadlo a apa- ^ ' ' " a . m l e / dleJ Rio, hija.s (k.na 
Los diarios, verdaderos pozos donde eleocíofiés i residenciales, diciendo que s iou i r . ocm sai misterio, a loe san- Aurottia y dona. Maina Liuiisa; director 
esjpiiTiituiall; h i j o polditioo.; n ie ta y dle-
iraiáíg fanudiliiatries, e.nviijajii0& nulestro 
m á s sinicieira p á s a m e . 
* * * 
DcspUiés do rceihir los SaaiituS Sn-
craamen/tiois dep) dic existlir ayar en, es-
t a oapdltalli d'oña Aiiejanidra Guitiérrez 
Maii t ínez, viuidia, do Ignaoio Riva 
g^as. inteligencias el temor pueril y ^ n])¡(1|,tils de pnT qn.e él mismo sera en ollas mi £! 
ridículo de que puede ser copiada su en par sus ^ e T Í M , Kll ,,p.s , nede ha. vsp.v.ad..,-. 
organización y sus oleas. No saben que ^ ]a puibl¡c.uia<j de cualquier obfe. Refiriéndose al s-ñor de la Huerta, 
a-esto ocurriera serian ellos, prensa- ío el dentífrico hasta los 1ac.->- 'ia dicho que su labor merece elogies, 
áffinte, los mas favorecidos. ¡Que di- nps (le n NobIe3 rusos que hllven dñ 
te de los inventora famosos -m No h,y(l f.011 esto M r ]n su pais. 
Peran reservado para si sus invenios 1)lk.kln(| Pn (.¡taf,f>s periódicos dé siem- MEJICO.-Pr<joeden.le de los Estados 
tec-idirmuentos. privando -a la ha- ^ rputoS- ,s eT Unidos han llegado varios nobles in 
jPl<lad dc "".iiraerabtes adela,,t^J el diario, es imprescindible también sa- sos .pie huyeron do su p a í s al implan-
Publicidad defectuosa, f.^. ese yer el hueco más a pronósiin. tarse allí el régimen de los Soviets, y 
fflípcomerciante o un industrial quie- Fs de mejor resultado hacer el sacrífl- que después de pasar un sin fin de ca-
lín anunciar: o. Por encima, muy a la ció de pagar unas pesetas más a (pie el lamidádes en los países balcánicos en-
íffv.\. sin concederlo inv crlancia. ave- Síinncio. redactado bien y hecho con contraron nnedio, gracia a la genero-1 
ifeuan. (uál es el periódico que tiene esmero, aiparezca írjfezcládO con otros dad de unos ¡nilnsiríales norieameri 
inrts litada. Después redactan o man que le hagan desmerecer. canos, de embarcarse para América. 
redactar a alguno de sos emolea- Diferencias de una campaña K" Sl1 m;,-v"r i'11'"' ,ieI10,, la in,e:1- « 
Ción de dedicarse a trabajos de cola- 0 ~ . : . 
L a s i t u a r f é n en M a r m e c o s . 
La repatriación de tropas 
continúa sin interrupción. 
a otra. ^ . s i n la dol ida preparación para ello, 
efe-anuncio. Hecho esto, se encamina i i;Iia marca o una casa nueva no pn,- l a r d ó n , aunque algunos t raba ja rán 
ala administración del diario elegido ,\0 anunciarse como una marca o una en empresas norteamericanas estable-
v entregan allí su ..obra.., convencidos casa ya conocida. Las primeras necesi- cidas en cs,a capital-, 
deque.a los ,tocos d ías los nuevos chen tan darse a ver; para las segundas ba«- Incendio de una redacción, 
tes han de acudir a su comercio como i - , con que se sisan viendo. Cuando se . iRI0 rIANKIRO.—Kn PernanbU|C50• ha _ 
si bajaran del cielo a montones. Por trota de lanzar un nuevo -enero o un SKl0 ¡"cendiada la redacción o impren- ,,,,,,, L. y ^ de tropia. 
gracia, estas ilusiones quedan des- nuevo artículo a la venta, procúrese flel diario del Cemercto, del OUáJ f ;tv,oicirn receiuado el !"ren; no e l teatro del C f r . a lo C a t é l l c o . 
.-'Üíias.-Entonces es ( liando viene el re- antes que nada convencer al público de ®s P1,(íPie1arKl. ; 1>X P1't"sldente de la .adviii-iik-mlo n,a;dia áeqtop&M* 
aegar dé la publicidad, negándola cua- cr.ie lo que se le ofrece tiene aitmna Ht'i"iblica. señor PessOn. Dumn.n'te 01 rooncuomiiiento bom.bar-
ütódes que posee. v.-.-dnp, gbbte sus similares. Para con- E l necho ha sido cometido por los ¿ r ó moo dial Scib de A s m n . 
Noticias oficiales. 
íMAiDiRíID, 24.—.En al miiáúisitécdio de 
D'a Guiemi se ha faeiiliitaido el siguien- A^uii i re . 
te c: mullicado idicial de Ma.nuec.os: IhunUa vúi tuasa y caaütojtiva, iikiicIto 
"Zona oirlenitiiil.—lEin Ihiir Quebdai 11 v ,..s¡),,fta (dHiupiair. era nmv a.|«ro.cia-
hizo oxíijIí^íimi uní d-eitoitiiíKior de g^ra- '. .. ,, . . ' . . 
nadia, hñricud'o a lois sriMiadíos de San d'a 1™* ^ u ^ - u m ^ 
iFieiraiiainidloi iSleivienfo QaifSialgciec, IVd'ro mmmÉsMmb m sikio miüy sen-
Gdltina y Jusltio Pluieaide, efl priniiero tkto en «sita aiiudiad, dicaudie comitaiba 
o( n giraiindlcts v siuioefnais a.m:ii£itiaidleis. 
moi en el cninreo de Majaba una . . . . . , ^ T>. 
exped i tóón dfel r e g i i m M o tile Sam• sus .diesonsoladiae h i j a d o f ^ P i -
Ma.rei.al, . C(>m,p;ii.asitia día ocho o ñ c M v s , W Y d«JlíL Mafhjidte; henmianos y dle-
qjuüítfcié cülífláÉfe y 219 incHi.vidlucíS de tro- nía.- paja erutos, enviamos niüeiatro pé -
ijua y o t ra dleá 6.° peeadio de ArtiiBs- ^txm sinetoi-o. 
r ía . c. ! o > > ' . ' o u l a i t i n o ofiiciialeis, , i — — < — , „, 
La velada músico-líteraiía. 
pora, no es el comerciante o indus. =eguirlo debe decirse en el anuncio, de 
tltoi' el que voluntariamente desea una manera sucinta y sin caer en tec-
-tóuncinrse. A su oficina ha penetrado .nicismo-s, el modo y forma en que fe 
partidarios del actual presidente: 
La esposa de lord Curzon. 
PEIO .1ANKIR0.--I.a marquesa de Cnr-
Zona oenideutn.!.—Sin iiiOivodad, > 
compara 
iiuierc usted concederme su anuncio?» ese. 
«ás de una voz, ra ra quitar un pelma Muchos comerciantes, con un sentirá) 
E L DIA T€N BARCELONA 
Nc libramientos. 
BAR6ELQNA, 25.—F.i ^oPiMiiador ha 
ia Argemina. designado a nueve ciudadanos de esta 
Durante su breve permanencia en Río capital para ocupar las vacantes de 
tle encima, como vn1«rarlmente se dice, p.,, ¡meeiorahlo v valiéndose de- -'«"eiro, Lady Guitón ha sido obsequia- concejales que hab ía en este Ayunta-
l'Tespnosta es afirmativa. Desembolsa p.s mismos diarios en 'los que más tar- <la Por ^ embajador de Inglaterra y miento, 
^nta y cinco o cien pesetas y tran?- de van a comenzar su campaña , i n i - I101' el m'iustro de Negocios Extranje- Los m 
•torido cierto tiempo recibe—único be- cian una serie de artículos-anunci(.s, n)S' íi0I'í01' Fé'lix Pacheco. hombres 
lomhramienios han recaído en 
; de carrera, practicantes y gen-
Ifficio que ohiiene de su dinero—dos o eon los" cuales solapadamente dan a col Fincas hipotecadas- te de comercio. 
^ guías, llamadas pomposamente iu- nocer sus producios, des.'onaendo pre- , BLENOS AIRES.—Se estima que en Ha manifestado el alcalde que estos 
tríales, pero que. en realidad, son juicios que pudieran formarse v crean- jn aotuahdad existen en Rueños A i ^ nuevos concejales no tomarán posesión 
gramas de festejos, mejor o peo" do un estado de opinión favorable a ln:is 1,0 ^ - W ) prc-.puedades afectada*, de sus cargos hasta que no hayan sa-
¡pos. aquellas mercancías , art ículos o gene- I " " ' 11'I"«tecas. ; lido de Barcelona Ss. MM. los Reyes. 
P puedo vo concebir cómo hay ros que ellos van a vender. S0'" on 01 últ irno més se han ins- Los Reyes estarán dos días en Barcelona ¡eida ñor B. Fernández . 
Hoy. en id sajón teatro del Círculo 
Católico, tendrá lugar la fiesia mu&i-
«¿al-liieraria organizada por, la Casa 
Salesiana, b&jo el siguiente programa-
Primera parte. 
1.° El arte musical y semblanza de 
Juan S. BaeJi.— Luis Riera Ganzo. 
2o Aria de la Suit en re, sobre la 
4.a icuerda.—.Rach. 
8.° Sdhubert (Semblanza).—L. Riera 
Ganzo. 
4. ° «Momento .musical».—Schuberf. 
5. ° «Odón Soto».—L. Riera Ganzo. 
6. ° Capricho (violín).—Odón Soto. 
Segunda parte. 
l . o La "Bendición de don Boscc, poe-
sía de Alfonso Gutiérrez Betancóurt , 
da el nombre de su comeicib o Si en la plaza que vari a expenderse Cripto hipoiccas jvara 2:̂ 66 propieda- El viaje de los Reyes a Barcelona 2.0_La esipiritualidad de la jota en 
.Soto-
Schniminn.-
^np.u-o puedo conch i r .-ómo nn o la virtud que posean, es lo snficienTe. p),,s<?Í0 Nacional 
¡gjíCo entrega su anuncio a una ni.-- Tiéndase siempre, en este caso, a qué chipiado ep hit 
zas di versas 
en 1 
o.u «RevK'rte».—S^üminann. 
-6." Semblanza de GhOpin.—L. Riera 
^ '•revista deportiva, leída solaiinm- de la imaginación del lector no des-
S;0-Casi soPiiccn'ie. | . - i uenle joven, apareziea el nombre, no dele dejarse '••;!_t̂ a5 „ 
H ^ t e a en s-cs cá.'/inas el re-nllado que sea reemplazado por otro. Si esc 
| rfn partido .. .le una . a ñ e r a . ocurriera, puede asegurarse que-se ha 
."" Pluma i - d n a sei gülr contando en- perdido un cliente. certificado sanitario, 
.nuevas, car, -idas odas ellas a la« Comprobación de la cam- . . . . . . . „ . . . , Moratoria. 
P o m ^ m e x, c -as. que s i rven ' naña r-A ' ' A / . - l l a s t a el 1 de noviembre 
wa'desaeiv/iio!,- .. i - , , n-Mi.-wi-wl .. , » " * d e \\:>'\. al/anza la moratoria que -;e 
l ' ^ i ' i .nin id.id. Déjeme el industrial 
de Rfigiene S€ h-vn Rarcídona, el lunes, lo pasa ráu en 
pohlaciones frontori- /anigoza y por la noche emprenderán 
medidas d ará impedir la s,| viaje de ¡egreso a la capital de Es Ganzo. 
rriterio driiguayo de pía- ].,aña. 7." NíXdurno (número 2 ) . - ^ l i o p i n . 
S cíe viruela; c m este motivo se ha canibindo lo- fcf» entrai las-inviiaíaones pueden re-
évíge a io.i s los pasajeroís tm i.alnioute el programa que se había cogerse en el Círoulo Gatóhco y en el 
« « - ^ h í y a ie ídó-es tos r ^ U , „ e s P . m ^ S L ^ W t o g S 
eara, ¡¡ca emm; I . lo nn ñoco qm- a ,-,] en ^ t o caso. Ha emprendido un 
h ^ ' " anuncio moderno, es negocio y al cabo de cinco o seis me-
seguro que se ver ían bien palpa- ses j 
1("'s ma-nificos resuliados que 
L^aperara,-,!, fip p, propaganda 
Peruanos perseguidos. 
proyectado, 
El uso de los disfraces. 
l ia sido detenido un individuo que, 
vestido de guardia de Seguridad, pe-
netró en unos almacenes de noche, pa-
ra robar en ellos. 
Descubierto a tiempo, fué puesto a 
Colegio Salesiano de niñas . 
T-os Heyes a Zaragoza. 
E l programa de s h estancia 
Pueden obtenerse. 
L l ' : 1 contrario, si 
alPa- ses igftora si ha ganado o ha perdido . . ^ . J . ^ . f p v i J i , A p o s i c i ó n del Juzgado de guardia, el nea-.aJ hubo 
cor» dinero. Debido os ello a la falta de or- ch ,da„anos m- .anos ê  ™* <m]*"" S" ' "ca^celaimento. Jorádadés # 
T t z J T ! ^ ^ M ^ t : ni m m rio sama esperan- ^ ^ i ^ f estudiantiles. ^ ^ J ^ J 
do, la biportuhiidad de poder trasladarse 
Pe ia i hiivendo de las persecuciones 
ZARAGOZA, 24.—.Bu Oa.uiitanía ge-
hoy urna. reiu¡ri¡i(>ri de aai-
para traii.ar del recnlbknden-
de 'tnübbltiarsé a iÍ3s Re-yesi 
En la Plaza de la Universidad se «jfófedirite sui estainida eu é s t a y d f^á -
han repetido los disturbios provocados J ™ f 0,1 in-ograima dle las fiesttas en' 
de la<; afoindarlps rhilpna^^ dp Ipq rirñ Vor ia grey estudiantil. ^^L no^0ir. 
vfneias d V T a S f y S 1 & Policía se vló en la precisión de „ ' 1 ^ . S^beo^cs l i b a r á n el d í a 3, $ 
Sábese que las autoridades chilenas ¡nlervenir y repar t ió algunos sablazos. S J ^ ^ S J ^ S l ^ i S 
hlan reconvenido a aleunos a^ntes ^a cosa no pasó a mayores v los es. P f ™ ! , dniiigie-ndlose diesdie l a esttaioioii 
•n alguien que dir i ja la seo- anuncio. Tampoco espere nadie que con S u k X S S r ¿ coi lesSoia tudiantes entraron mansamente' en las aí tem^ ^ PUlliar. dandte se camtu. 
mneios. verán cómo las par- áiéz 0 m m c veinte inserciones he- ^ ' ^ , j " a¿er ewe auias- r f 1 . aT^nm™','•. & 
**^n*n*tñ* ÍÍO,M'ral-s ••"•"'ontan de mah,mente va a ver lleno de une- . ecto<. Jsu protesta por os atrin»' En la puerta do la Universidad se L a í i aa re ra estiara ouibienita pea- Cuieir-
^ " e r n alarmante y en Jas ventas vos cp,.nt,es su comercio. Si el labra ^ \ ^ Z o o ^ Z ^ ^ o * Ajado un aviso en el que se dice * f áe Y. d ' f p u é s dte La v i -
C h " I"n-,:i11 " 'ovimienlo extra (k,. rv , .^vv sus granos ha debido ^ h e c h o ^ f m ^ T ^ j S o s s S t o s ^ no se r e r m i . irá la entrada en las ^ ™ ™ \ W a d l a r á n a 0 % í -
W * primeramente muchos sudores y ;. Vn ^ , , , ' ^ l en t e s clases a alumnos que no va van prov.s- W™*™*' d ^ tendirá J^anr 
% Iniciación de la campaña, mucho trabajo, así el comerciante, an- Efervescencia oolítica tos del correspondiente resguardo de ^«^,,00,11 y efl Irniepuerte de a/U-
K L Í ! f ^ n z a r l a . precísase Ten, r tes de ver también satisfechos sus de- HABANA.— Continúa reinando una uiatricuJa. 
J J . 'le fiue el .trenero que s? .seos, debe luchar y gastar bastante di- cxl.ra.orf]jnai.ja efervescencia política. Hay en las puertas dos parejas de 
sea ría. por su bien, que esa desesnera-
comerciantes e cióii, tan pista y razonable, sintiera la 
guanales aferrados a sus apreciarlo, siempre "he pagaba publicidad y no 
^siRuen .lando vida a revistas po- veía por ninguna parto su producto. 
I j ^ w lectores; a guias mal hechas y los beneficios no van a obtenm-se a 
•«lia tirada, y a peri.Klicos que no ]os pr^os días de publicar el primer 
1% COn 
ItiJJ ^ anun 
^ fie gastos . 
irma: 
movimienlo 
K Í^Jistr( so '•"s!"' <"l', f;,• ha hecho, íes resultados. 
2f-aci;| V*™ todos, alguna voz. La comprobac ió^c le tó y puede hacer- pa ra todo8 ¿¡¡frftfo ¡ ¡ ^ ̂  r§la 
^•islwne "uj, éxito momentáneo, se sencillamente. E l detallista, si llene 
"fH efímera, tan efímera que se buena organización, conocerá el impor- c,<>nen « " t m e l o s y suscripclonee, 
'"'lo sn falso prestigio en te cíe sus ventas diarias. E3 alanu enisia. Cirilas© usted siempre al attmlnistrsx-
I primer comprador se conven- al por mayor o el fabricante sabrán los ¡gor: Apartado 82, 
«lo' 
Por l a tiamdie éO Rey iiriS a,l cnimpa> 
a m t ú o dle Alfoniso' X1ÍI , pmsieimia.iul.» 
miiiift.aines, y l a Roma 
ceiiitiros beméfieios. 
y miedla dio l a tainh? 
h.a;br;i, té en Gaipltanía. geaieral, apro-
v col m u d ó l o osle, festejo ]>a!-a". •IwKneir 
1- «, l é s RMímSícíSb. l a j í r e se r i t ác ión die-
lá aiM.-i sociediaíl xaraigozama,, y a l a» 
Sus pnmerr.s pasos en la ciudad-con- o ^ 0 y ni!(.r),;, (p-, ]fí i w d ^ e ^ r e t ó é -
dal, los ha dedicado a cumplimentar pán cJ regreso, al l a ctoHle, t a n ^ i é U 
a las autoridades. m u m esipeciad. 
El embajador de Alemania. 
Ha llegado a esta capital el em 
dor de Alemania. 
IMCglBlgOgOl 
PAGTNA I . - M « f 1P 25 D E N O V I E M B R E D E 1923. 
Información deportiva 
L o s p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o 
•A cmiliiMUKrñri de ta \mi*Jw\>'m se cuello, con ia\ qúm lia Itovem d-m-ulo- dís doci^stiiLre próx 
d'irú la piriáiCd'ia imisa en él! celchrndu iw iVí ' uwiir-i^^ y - V. :,.i.!!iiwi..M'ilc ini'-
«Jitlar qiute oastiea J«t.- Viisiita Jtom-ioilia- píaieeí'a y , p tx iSJitáaitQ, badluiigmciiaé die 
•niia,, can cuyoi anioílvo eeitá roca-b.vend'o sitoto afíiOs y ailéte (•'.•••• .'. ñ a s einain-
aiimnieTOEiais 'feilllic.MiacdiO'niasu tais veioes re.za.nan k s - scc.::g: amAc la anicuiitiasm© y (M-gáinko, 
uro ri 
^ M f T i rf^j A « « B r f i d ' t t v O A T « ^ % < v r E1 eiJ'er!cÍ0Í:O ded tmi-diuo, qju« ccnhilien- I ina igm de la AiaoieiLalci airrepaniti-
ta/r.de, ooiii expioe-icjón soHeirDinie de Su 
Campeonato Cántabro.—Siem- 'temesanite emcaiemit.ro dlel oampeioaiato •Diwiaüa Majjieisilad, y ciaifaném lois tiras 
pre Adelante-New Racing. Scííe C. dlílas, a cairgo de um n o k ü b k cimdoir 
E n kig oampas de Spont, y danido P !̂ ip^nldicHo, que coiu;eniz.ará ' a las isaignado, nuevo en Samíiaiüdci-. 
(pniiniciipio a las tres en Manto, se ce- dlioz y nuesdia dle l a mafiana, s e r á iLas pemsoanas .qiue quiiier-ini peirtene-
E n el barr io de Va lbnena . 
pdiaao e. ¡¡Mtdiido a la iiiicnciainada r 
niliisiián piam aintijiciullar lias lA^ses en 
piies'enta, fo/niniulliaindia um plain ¡-^J^ 
tuid! p-assm a. depende;-/ de t in j f : 
Genital d i ; . ; - -, . en la A d b j j j s g ; 
¡i'.o Gciri'-íia.!, teickts los- .asniaírm «. 
áhuaniá' eistie iinlteaieisiante-, paiitódo de jiiizigaicfo . poi* u-n. «réterée» designadlo oer a lia Afeioicálaicaén, l ian ftou'ectenitte 1 1 ^ l "B* 
oaniii eo-nalto. por la. FeidíéaiaioiÓQi Gacataíbira. y a y inunnerasa, qiue cjiiientiá con raíl * 
C iiio ayea- dec í amos , s e r á arbitra,- Delegados para hoy. dicstciiieinilúis fapjtíl&atsi i^iklróipt^a, p(uí&-
<l<) por dlon J . Gómiez, .aMneándose . l a Fiíidpnaicloin h a noniiL^padio lop diem dlejiar nota de sais ncanibres y do- A las cisnea y Jü^oiiia dSi l a tarde de 
IQS eqiuiipaa ocamo d^aHaniios a co.nti- ©iigiüLcnitiCS delegaidios: raicailios en la «aidrilsfc'a do l a iigile- a-yea- m cunnertiió nm robo en el piso 
anulación, obaervándosie en las filas "Rsiiinicsa-Gaiiarnáizo', dioini Dániiaooi P. sia. pariimisró dis l a casa •iman-cro 12 de la 
aiiQWHriaiCMijgiUiiiaí)ais tos faltas de Santa Aire nal . iEsitiímiuilo . püidleroiS!."> pam pi:rt en ecer callo de Viaflíbiuieinia. 
(Mjajwyaí, Zulbleita y Santiago, con l o Aistidkn-o-BiarTed'a, d'on Pt a f u l l i i n o m la Vis i ta Dcm ¡j, ; I ' . :.; Q?.n las co- A¡m;iv<cioh)ando l a a n u n c i a d'e_ Ijcis 
cual luabrá u n a miayor n ive toc ión de Eusdli. ipiioisíaimiasi gnaclüais c -i'ua'.O's que kijgiúrillliincis de lia mienolunada viiVBeai-
(fnerzas, pneslentándiase m u y dudoso Eciliipae-Muriedas, d p j i Doradingo 5e k a citcaigado la ^••.iñta Scdb: t;:d'.:.3 da, lera ladiramesi ipemeitrairon ©n ella 
isu resullitadlo. Seflis. óials StniiufenalGSiaia dr.fi Fi— ip.vf'aa^o esicailamdlo el baUcón. 
1SIE1MP1RIE ADBLiANTE: iSkin-ipiio AdielUanteMNiew, don José -Azud, affl&ldñidlafi • • <ki í" rr^Miad Pío Dfasipulás de comEiuivnadia l a «.faena.», 
Rodiníguiez , Argüe l l es . X a las nam-r- • c ; i • • eonitaiba y cu-anido se d i s p o n í a n a esclapar 
Toyan-, Ldiapi La asamblea de hoy- antes la Meo .idU > V •. y el t é - tmnqiw'.kimieínite, fiuieipcai vastas por 
de J e s ú s Fiocfliie, de treiairta. y a d í o a ñ o s 
mer a uno de 
apxilao del 
s a, Giaditulaigai, Biuleno, Garra l r a c i ó n Cánt iabra dio FÚtiwJ para pro- c i i o n en su cara l a S í ^ r a d l a Ima.- guiardia niiumiciipal de servicio ein la 
(•Pomibo (J.) ccú&r e\ to (niio|di1i,cación del Regla- gen. tros i n I g e n i c i a s plenarias a l a calle 11101 icionada, que condujo ai l a 
X X, Bea-rera, F e r n á n d e z (A.) miento. ' y.'.w.'.r. !• . foe pereiüm.as que foir- dirán a las ofiicfiimas dle lia Gaiwd/a. 
AngejL, Pallidura Los partidos interregionales, i r i v i el ••"o diirecitdvo de l a Aso- E l citíiio eisioaipó con fies odvjietos ro-
tPonibo (L.) •En esrta semama nos honios vemido cia.-.-k'-.n: c.i n .d ías dle indi l igencia a toadlos: u¡n rcilioj de pullissira, uin an i -
iLas s e ñ o r a s disfinu/tarán de entiladla ocuipandio de los pa i r t idós interregio- ' !'o sacies que asistan a algiu- l i o con las indciiaJic;* G. G. y 1€0 pe-
graMs. naitets cpuie k o y so v e r i f i c a r á n y la TM lais funoáianies r e l á^ i c sas dle la seibas en bddleites dbl Ba.nico. 
Campos de Sport.—Racing ln. ooimipoisiicióin que t e n d r á n los equii-pos Vódí^. en'bn'i ,nid(o la, .insdginía; tres Efl datanidlo se llamia A,nVinio P é -
cing infantil 1923-Unión Can- coratcndiiicnites. Los «miatChs» son: vem-. pCi? san /ama imdiuiLta dei "altar rez i \ ! n ' i ü l a , día vieinitiidiinco anos díB 
tabra. Gal.ici:a,-Oeartro, en Mad'rid. ijinrviiilegiaido a lias diiTeatores y subdi- Ieá¡a¡d, y naitiuirañ die Madlrid. 
•Hay, doimiuigo, a las ddez y media- Guii|púíaac;a-G<a¡ta/luña, en Datrceilom'a. Jie'citca-es. si no disi&iutan de otro pa- F u é pueGibo a. ddiaposicián ded Juz-
dio l a miañaina, se c e l e b r a r á u n par- En Peñacast i l lc reicidio en atms da'as de l a semaina; gado oonneapcínidfitónite. 
itiidlo entino los equipos arriiba citados. H o y , dfaantímgo, día, 25, ten- iñudulito iraipiartantisimo para todos E l diigno jéfe die l a Guardia, miuni-
Bl Eiacdmg al inea . rá : dirá lugar en oatos ciaanipos u n inte- los socios de ganar todas las i n d u l - cipall, s e ñ a r Muñiiz, I m d'ado las <>r-
Golamier resan t© pairMio d'e cQ.Tripeionato del ganciias, s in niacaaid/ad de l levar la denes qpontiuiniafe para proceder a la 
A r a ú n a , Quirirtana ^A. ) grupo G, entre el equipo propietar io Miedadla Milagrosa pendiente del d e t e n c i ó n dcJ otro «caco». 
Trá | ) . I'r.•-,•!!•- S|Mirt, d..' didho puieWo, 3 M - ^ ^ 
ci 
en 1 í 1 aciiiuiarMad 
úmé'.i,« al dliifisiten'ie-i. der 
wi£iUiji:i^3rddl:iJ y qiuio 9J. I v f i ^ ^ 
relctáiwicaii^ a. lia aavcrVatíón u - m ^ 
cfiail y a la p.-c-i íimTÍtíma, m T ¡ m 
quie esta, uirmiiaiOa¡ciióii seo cof ím^^g 
oo,n la. auitiOndmiía quie re uiorei] ¿S* 
tos servic ios .» 
El lie:-.i;:o en la 
loyair , i j i iapi La asammea ae noy- ames m .u-.n wu.. .ve..:i . v i-u m> ¡i cüii,ljjui..ií.iluicuiiuc, huicu^h 
L i n , O j í n a g a , Gasamueva iHóy, a lias diez y miediia, y a las tiuail -Rciti:, .-: Pcmi.i... 1: de J e s ú s Fiodhe, de treiinrta 
Airnvas, Duds, Ralba, Ballsa, Escolbedo (omce em segiumida, ae c e l e b r a r á lia Mj-irgri- ta,' s.ñgiuliieipit.es: indluligiemc'ia dle edad, que logiró dietea 
iNiEW-iRAQl'NG: asaimibdea ex t raord ina r ia dle' l a Fede- ptenaráa el d a "que los ascicaiadós re- elkia, i ^uM-end lo el 
iQuirutama (¡P.), Aiyestarán, X X, So- juga-ndo poo: ed Peñaidasitddlo F . G: 
( lórzano, Gut i é r rez Noniega, 
Astillero-Barreda. 
iLuidhon en efl Astddkro, a las tres 
Extremo, Rasiues, , 
Hoyos, Balado, Deligado, 
Sección marítimat 
dio día tarde, el U n i ó n Glud y el ka- Gon/ rao, X. X.. Mendlíata, " B ^ ^ ^ y ^ j ^ f » 0% ••«••• á ^ ú - t n ^ A ' ^ X ' V ' » 0 ^ « ^ > 1 M 
siwmt Eis (pan, MigwN. J L S I 1 ^ 1 ^ ^ 3 c l x X U ULo.^? l ^ X XUXUCJUL 
-caiii'iiTieoaKato, quie s e r á arbiií.rado por Per Las Presas: 
efl cofliegiadó don _Ga,i-l(^.l.^;aí-i;ua,4a. p i - i ; 1. Buitdénrez, José , X. X.. X. X., ¿ j g ^ g j L H i r f l C C l O l l C ^ C J I X C S C C O " 
Ecibiev¿iiria, Guie.nde, 
T o m á s . 
EN MURIEDAS 
Muriedas F. C.-Eclipse F . C. CRONICA litó legis,lai(iiio|nle)s de pesca no luati 
Hay, domingo, a las tres en pun- Hemos danvtersado .ejon u n viejo dosaipaiieicido. Se l o asegnwamas hon-
Reinosa F . C.-Guarnizo. 
iLa Oudflairal de Guairuizo' y eli Roi-
aicsa F . G. jugan-án, a laft tres, en 
¡RaiinlOsa, tainbiéai en paintddo de 
•oaimpeclnaitci, l a j o el arbi t ra je died 
• 1. : róe» oficiad don Manueil Real. 
m e t e n e n e l p u e r t o . 
Aquilino Garcia, ha muerto, to de la tarde, se Celebrará en estos pescador. radauneaite, sincerattnie'nte, con l a me-
Aquii l ino Giairoía, el enitusiasta ex campos éste in lercsanl ís i ino encuentre Amante do numstira, beii-mosa b a h í a jo r vodiuntad y •buena fe, y an-daiidi. 
c a p i t á n del Siemipre Adelaaiite, _ka fa- de la serie B. , ceímo el quie m á s , eníaiinaradto fer- que terfiránen de u n a vez para siiem-
ilecidio ayer, cuando, y a a-eídrado de ináfil creemos manifestar la imjpor- viento de la posea, con la cual gana, pre tales d a ñ o s . 
l a v ida act iva en ¥os campes de jue- tanda de este partido, sin duda, el más el rloilke <a¡ndlai*>, ed p a n de X n a d a Es menesrtier que los que obran de 
gio, se haibía consagrado a codaiborar interesante-de cuantos se celebran ma- d ía , nos delei tó con su cfluanlia fran- mainera tan descarada un d ía y otro 
©n l a düiriedaián del Qkil) de ,-iis amo- fiana, domingo, por lo que esperamos ca y simpáti ica, c a n t á n d o n o s raid co--enouientren u n castigo- ejempOiar que 
res. que la afición se traslade al terreno de sas interesantes y sabrosas. des imipida tornar a l a reinoidienoia. 
iF.ué Aquliildno, lo mismo en el Real ]os muriendfensi's a iiresenciar este Ed anoiianoi miaaúnero, santandien- cia. 
Raolnig-.Glu'b que en el Sdemipre Ade- yran (..uia|.(.h„; llj0 riieito, ded bar r io de San M a r t í n , As í lo desean las pescadores hon-
üiante, pues en amd>os m i l i t o , un j u - | :' . :: I ' 1 mi nos mcistró su praliúnida indiignacion a-.adas y todos los santandeirinos. 
giador pundonoroso, h á b i l y •codicio- • a:nite IO& Q^J^O, qme se cometen coti- MECHELIN. 
de T ^ j ^ - f j ^ Q "PQYGSASL •̂[U'íUí''ul1' puerto, ptneseatán-
danos casas verdadeiraimiente vea-gon- El «Alfonso Xlll». 
de este bulqnie, 
piuieaflla eíl 19 del 
que di r ige a esta 
Oamuinloan Iha-
s in- navediad, eil 
c a p i t á n en ed Slemipre Adelante, era 
nespetado, y querido por sus compa,-
fíieras, quie le abedeicííin ciftg 
y en los momentos de mayoir 
o ión y c o n í p r a m i s o entre sus 
filemos y adversarios, su sea'enidad ^ 
t - d o / up r . o n imponerse y l i b r a r al apda^iidas .^ tores cóandeos. ^ ^ Í S ^ ^ o ^ p K ^ ^ esas ^ m ^ n c ^ j m -
Cílmb de la ley inftexáMtó de la Fe- Segura y Hatfael n:az. ha depuesto ^ huibiénani'ns r r e í do aue las ma- „ tó^' ni. i T T S ' - in ,?w5, ia ' 
de r ac ión . Muchacho modesto y traba- qño esta tarde ocune ¿litíha -ob-n. - el ^ . S l T ' " ^ ™ q ™ « f ^ l ^ <te . L a Goruna, de don-
jadea-, a f abk y buen 
ios .deportiistas, supo 
aipreicio y considieracdón 
nados m o n t a ñ e s e s . peciadíai(mo que tuomujo iji«uji.uu«axiiiwuu« i6n m^a diara real idad 
•Con su muerte, sentida por todos, a esta seoc ión diel d ía festivo.- áaúi^ reoianDente noa-^lo que " h a n 'Comipañiía T-rasiaítíánltlilda E japoMa. 
ed Sieimipre Adelante pierde u n valioso A las seas de l a tarde, en l a fun- • t nn i^ t ros oios n o en una sola —IMa 19, el «.Qrasrtóbal Colón», para 
©leonento y l a afición u n deiportisrta c m d» abono-, se p o n d r á en escena •oiaa,^,-M)" . « m - i s i n e n t e ' " Habana y Veraoruz. 
©nltiuisiastia y competente. fla fa.mosa opera, del maestro Va-ves m t o ^ vero-üenza— dje-cííame Tramrtlláiulim Francesa.-^Ed «Gu-
H o y , a las doce, se celebra el en- «Maiiuxa», que t an acabada interpre- imj¡(gaiiaid((>_iaiqiUf( se nroiWL ]a. pCS,ca dte h ^ . el d í a 22, pa ra Habana y Vera-
cruiz. 
Amleriica Liniie.—^Bl 26 de 
Toledo», para Habana, 
l'aa nipico. 
Hol land Arnói'iica U n o . —- E l «Spar-
fí<r> n la vi«ta del miie fimieína venlo d a m » . el 5, y el «Moasdam», el 26. 
Oescanse en paz nuestro buen arad- ae_ d a r á otra n-epresentaicion de «Los Mla!|j;añj0l) ^ miiil<{ la ^aBa,! /Clompaiñía d«íl Pacíf ico.—El dlía 23, 
para, Habainla. 
í de1 BindUlas.—Ed 17, tíi 
y Santiago de 
La* red,..- de arrastre lo llevan lu-idle l a Aitallayta ¡pa ra aqamp, c a d á v e r y darle efl postrero ad iós . (Por l a noohe, a las diez y cula.rto. 
go Aqui l ino Garc í a . 
* * * 
iPe dimos hoy hotípitaflidád en 
ocfluimnas de E L PUEElLO GANTA-
BRO pana dedicar u n postrer recuer-
dlo all .que fuié u n buen t i rador 
Aquidiino Garc í a . 
A y e r arde, cuando nos r e t i r á b a m o s ^ 
ia nuestro dfamdiaiflio, recLl>inn'K ln 
íaitiafl notiicda; sab íannos que Aquddiino 
©sitaba deldicado die sall/uid; pero, nunca 
mipsfru oteros del Rey», quie tan os- — ;. r — T ' WZZiZ ÁJ~,~T~ " r r " T « ed «niHt.-
pléndad^amente . p r ^ t a efitt.a com.pa- ^ é& Ccanandiancia, en la 01 (> . tl; 
m E n esta. funVión ed n o t a r é mnes- M.agdlatenia, m todas_ los_ satios 
L a Milagrosa . ' 
"Kaiú S.lv0-
Aircs, en tos 
iciienibre. 
cosas miuoho tieanpo, l .ar lándcs© las El «Holsatia»-
dqj&s s i n t r e g r ^ n i desoanso, ciaú- e-to nte de Hamburgo, e n t r ó 
sando l a i n d i g n a c i ó n die los que oes- ayer en este puicuto el ni-agnífieo 
— r ' " ' — r r « v* . . r - . # 4 c:m iT'^radanlente y que no se han tmV.ütlá^it iw «MfOsatia». 
oreimos que su fin esitaba t a n proxi - S u ' t r i d t t O y b e n d l C l O n ^ d e l a.trevidn a eme-rctar denunedas por Este buqpie fiuié desp-achadio para 
temlor a vtengianaais, p<o-r l e s Cuaies Habana y Vemaidrua, con gran cant i 
mío. A ú n esparábaimcp verle eadre 
^ entusk.st|a por el ¿die- i a = a , . T B U C V O ' H i t f r . R e d a r a n maü p radas sus em-barca- dad de pasai ros y ' c : r ? a "ge é rah 
parte defl T i r a Naaianall, como lo ora domes ' n, n 
(por el defl fútbol. ' , d íoy, domingo, a las. oioho de lia E n •)parecidc.3 térmdn-cs hes b a h i ó ^ 61 ll0rcoma,)-
Ho dudamos que-hoy todos los so- m a ñ a n a , se b e n d e c i r á el precioso a;l- ^ anciano mainmeiro a ñ a d i e n d o t ^ m Habaina y Visrain m / a r p a r á , 
oios tii-adores se h a l l a r á n presentes; tar, estilo gófáiao, córiform© al de la r . ' nuaniteataciones que tío nos ^ - y nuazníficíi 1 r ¡ -1 •ár-'-r.-p «Or-
a las doce, en l a casa, mor tuo r i a pa- fu tura iglesia de San Francisco, que ..„• ,.P:VOlmos a. o o n s i ^ i W nn poffbu© VOUKX.» con gran cv :: I de pafeiaje-
r a aoamipañarflle a ' s u ú l t i m a morada, 'aicuba -de adqu i r i r l a Asoc iac ión de. ¿ j ^ , ^ . | e Bm. 'imte: 1,4.11 iciidi^ r,kS y Qai^ia gonn:,1. 
Mal informados, l a Vaisita DonMcd^r i i a de la Mungr vnnd|áldbra,Sj ^iño perane • icncieru-án Movimiento de buques. 
Somios, ante que nada, hombres de ^ ' ^ ^ ^ T A - I ^ ^ ^ ' O ^ I A ^ ^ T r ó M t ó graves y a difíciles de pro- Bntlmdc^: /«Hd'eiartda.' die H-.-i-ü.-ri--
Conciencia. Ayer, dimos cuenta,, ba-. í ^ n a d o , en dicho ant iguo templo. j 0 •• ro n l a m V v ™ m a 
e á n d o n o s en informes paa^ticnlares. Guantas personas han visto tan . de esias mflndíestacio- 0 bespadCdA: ÍG¡¡ÓS>," m r a Gi lán 
qpe se nos faiciilitiaron. de que . l a Fe- granosa obra de- arte, han adm ra- parejas con su cvkMncü. , con "cUm . T O . m l 
toación h a b í a acordado no rectafl- d o ^ ^ . y quién J * Ú el d í a menos pensa- ^ ¡ S J , ¿ a r a A,mh?re5, con car-
oai* u n a not ic ia nuestra. Hoy . mejor d í a , l a givaoia y isatomedad en el 0.1 - , tein<la-,eniif 1- una, oocintunidiad v e-i mma-irmi 
ó-nformiados. ^ n fe nadie ^ ^ ^ ^ J ^ r ^ ^ Gi V..n. e n ídem-, 
toí a ello deciaraanos hoinradamiente. y a d ^ w a d a 1 ^ .m^f l a s n caer en j ^ ^ ^ v M m lo ^ tenemos « C t e n W ¿a/na .róntwrii-m.. con 
qují no ¡ tmlp tafl.aiaulEtrdO:, sino i ^ : . ^ ^ ^ . ^ ^ i f ^ ^ ^ l i l i ñ P P la gulnaldladlo y n.-anlo sea m-enf^'er pa- p i e d r a 
ra pseairnidirnto de les cu l'pa.b'r'-s. 
1 exiceeoiíi ae la. im-oIusidji, por la 
wanvibio dle ímipreáionies entre varios, del'icada scnciillw. de. su . factura. 
Idireci'iivos, celeba'aick abites do l a j u n - — '• -
P ¿ ^ t ^ ^ % f ^ a ^ u ^ ^ i t c & r d o P g I s y o G n í t e r t f i 
haibiia lugar a ello. . w 
F u cualquier foa-m,a, nuestro ar- M E D I C O 
tódulb queda en pie, qne es lo que Esííeclallata en enfermedades de nlñou 
nos interesa; pero bueno es tamibién GONSULTA- DE ONGE A UNA 
quio adiareikiois la flonnila en quje se. Atarazanfld. rv'im. i».—Ti»Ufftn« 
hia résuiellito este aauintó, para saitós- • - - • 
• u diu sfana y á rajCHatroctón, en . ' ' O a 
-ü-a boniradez t l03C|Uin §8ffttlU8tO 
¡de oi-ítica. 
La navegación do catotaje. 
Estaanieis di'Kwirydns a preseQf.u.ir ... , , , . , ,. 
esta laiboü-" hiasiia, qaxfe la b a h í a quede ^ mm'-
ocmipl^HiPionte ÍÉnlpda die p.-soaidores, « ' f 0« miUK 1-TMi.ci.p-a. tes sen 
desaprensávos . " I r S r o ^ Q n e no ha lugar a | ¿ 
* * * gnna. a-cis)pansiail>idiiidiad n i camcnlaicrií'n 
Señi n- cop.nandiainite de. Me Lima: nos día .ajuitciriaslatoiiet?. d-iniocid'id.'-'is ip.ara 
consta qiuie usted ha da.-r.t órdierícs •i-.o.a.liz.ar nOiMEigación, dle e-ad--:;i!a.je ma 
cnérgivois paira, evitar esa.s fi-a.ves in- cionaíl a buques dio pro-cedemeia ex-
rracni'on'es: nos Ctófljétía que n- ted es tr.aajfiria,, -aip,r<d;ia;ndo la•'n.jvdis.ióai (k 
el primiero en desean- la. ext.:i;'pación Idñ nidninas efeiitiTadan p n - ln. Qgct 
dicUl anal, primiero por i.nrt,eiiprftar__/lri'- « ión técniiea nocnlirada. pea- real ih--
Radium-Daring- Carganta, naris y oMm. m.-nte llals le l̂i •. y segnjlniétó-, "picii den de 27 de seplieiml-re pai^xiimo pía-
j f - m o toneanos a.nuinciadio,'• hoy, en' Consalta de 11 a 12 (Sanatorio d* el: c a r i ñ o , que conio mar ino y mían- ©ado, • y en vi-nliad dio líos dispuesto 
íols caimipas de l a AJberieia Sport, ten- doctor Madrazo); de 12 a 1 y d< i » t a ñ é s siiente por eil pu-erto; pero los per real dlecreito d'e 3 del acitaiad. 
dliá lugar l a ce lebrac ión de t an i n - 5, Wad -Ras, I .—Teléfono abases c o n t i n ú a n , las infraecdones do Scigrinido. iSe- aimipilía hiasta e l 31 
.Alar, l lana. 
HoíiiiiZíoaiilí", nuíliice-o. 
VSienito, N^O., suavie. 
Los exámenes para rT!ac<uin-
tas mercantes. 
Alyer, <}oírl'IInr.^Qni ! i : . : . a,';., u 
ded Tr ibunád , bajo la presidlemoia ',u 
anígeniea-o naval , s e ñ o r la l i - d J 
exiamanQndb en Bddibao a. los a s ^ ^ 
tes a pmimiepas y segundos niaaiuiniá 
tas para lia M a r i n a mercaaiitie. 
Ein los ejercicios die priimieros mía. 
quiniHtiais, ladlenniás d-? los tres vra¿ 
bados, lo fué ayer den Angel ¿ L a . 
ñieiz ElenT-ei1/e.agai. 
" 'Silguen 'toa aspárantes i a sejíiincios 
uniacpililrtiigtais suis eflíTicr'Kfios, esparán^ 
díase quie pronto terminen el primero 
y omjpieoen el segundo. 
Las Asociaciones de maqui. 
nistas. 
Las cuatro Asociaciones de Maqui-
nistas Navales de Esjraña, Barcelona 
Bilbao, Cádiz y Gijón, han confeccio'-
nado la eaiu lid atura do vocales que han 
de representar a la clase en la Junta 
Cónsuliiivo de la Dirección General dfi 
Navegación y Pesca, que la forman 
don ,'ran Cruz Celaya Astigarraga y 
don Emilio Fernández González, que 
van a la reelección. 
tas el ¡cciones han comenzado en to-
das las Comandancias de Marina el 31 
del mes de oct-uibre y acabarán el 31 de 
diciembre, debiendo tomar parte en 
olla todos los maquinistas navales sin 
distinción de matr ícula . 
Las mismas Asociaciones han riesig-
nado como vocal corporativo a don Jo-
sé Dud i Nuri . 
Observatorio Meteorológ¡co 
Central. 
Ed telegranna- reicdib ido ayer del Oib-
iservatonio Mierteioro)!ígiiic'-o Gsntrall, dü-. 
ce lio sigudiente:. 
«L ige ras IkiivilaK en las celtas del 
Gantábniico.» 
El «Cabo Menor» 
Oe hay a m a ñ a a m se espera en 
nuiestro puerto, prociedente de Gijón, 
el «Oabo, jNIonor», con carga generail.. 
Ampliación de un Inique. 
E l camianidíainitie gieneral de El Fe-
rrad, s eño r Pdntadlo, ha propuesto al 
¡mjindeitirQ dle Mairina, la aanjpliaoión 
dlel dliq|u|e pentlenecfíenltie al Arsennai 
andilildiaa-, según, ed proyeicto jiireeeaiitia-
dlo por ed. r amo de inigenieros. 
Didha abra t e n d r á gran importaai-
cia, puesto que desipufe de realizada, 
p o d r á n entrar en el citado dique hu-
qnes cuya eslora ajllcance 1-iO medros. 
Aatiulalknente sódo tiiene caipacudad 
pa ra buqnes de 123 metros de laa^o. 
Los fletes. 
(Die Giales a los puieatos bajos del 
Rio de l a P la ta se han fijado dos 
vajpoires de 9.000 toneladas a 16 che-
Odnes, p a g á n d o s e u n Chelín extra ai 
a Rosario Santa Fe. 
Este aumiento en el flete de 
ico^i idarbódi, ets cionsecaiendia • 
de l a actual depreisión que existe en 
ell viaje a l Decidiente italiano. 
MUNERAL EiSPLAÑOL DEL CAN-
TAiRRlCp!.—'Efeitte sector aniinéro M 
reaiacionadbi duranite. lal «ílddlinla qui-n' 
cena, sdiehdo los t ipos ofi-ecidos: . 
iDiilbaiOHCardifif, 7 icííiiciVnes ^ ^JS' ) 
Jes. • , . . j 
Xdem- Gdialsgow, 7 y o, pcisiibCte 8 cli€-
iin'es. 
Idem MiiiddDiestbrouigdi, 1 clielines y 
9 peniquies. . 
.Samitlandier-iOlasgow {vanv omm 
i m ) , 8 y 6. 
GAiRRON DE GiA,LES.-<La f ' 
aastiica anás salienite de este ^""v, 
do es una pequieña, pero fi'11111® ̂ i i 
Wlda en l o tiüpqa 'dle fiedles-- ( 0 g 
dnició ya l a semana pasadía: 106J^,. 
gamentos e s t á n ddspuesitos a 
(hasta 10 s. 6 d. de retorno con 
read, aunque y a es notorio q í* IJ» 
r a los primiercis miesos del 
.año 1924, se cotliziaráai tipos P1» 
c ima de 23 dhelllines la tonelada- _ 
C O R D E R O A R R O N T E 
Etpeflialiata en enfe rmedsáe t " ' ^ 
C O N S U L T A D E ONCE A ÜW* 
E R I C A H O L T M A N N ¡ ¡ ^ 
Viuda o. Sá inz de Varanda. 
OÍD DNTOLOGO 
C O N S U L T A DE DIEZ f "7f .7l 
San Franof«w 27. 
M é n i c a M c y e ^ 
M O D I S T A 
Blancap n ú m - ^ j 
M E D i a í í A I N T E R N A r r 7 » í * 
i a t u l t a i e I I » L - A l ^ » 1 
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. y nrodlia, ocdio, doce, y doic« 3 
^fÍL. a i as iiiiiíavie y iincdia, la com-
tJiü. I'10"" lil t^'de, ^ - l '^ cuatro. 
vf"!.¿to rosario. 
• í S t O CRISTO.—.Masáis a las sic-
^tííite y JiHeidBa, ociho, oiciíio y me-
1 ¿ttez y ««"co; a l'ius (¡dio >' media 
prociiuiiail, coiii, plátitm.; u. las diiez. 
; á V (KWiJ'icii'ci'i •••a liara, ad.-.HtuS. \ 
de Ja tardie, oaJieiquiesis para 
r5 híiíos de la parrociaiia: a. las seis; 
JjLjón al Sa.itó.úf-Mm\. r.'.... i--, y cil 
T^ício deil mies dte indv.i.r'aülare. 
ffríe •iemaTia- de enfermiCG: dioai Mia-
Ĵeii Dltelglo, iRailaimlayioir, 7, terdeaio 
^rONSOlljAiOlON.—.M¡«.is i\ las siete, 
.,.e"v inedia y odio; a ¡¡aa otíbo y 
ftjaa' Ia pauiraqiukMl, cem pláitáoa; a 
jL-díea, nwsa die oait;£i}'ae¡als; á las 
""¡L imisa y cjCip'iicu.ción diqeisnma'l 
¡Sft aidluaíios. Pcir la ta.] d'j,, a las seis, 
[osario, leicltíuira eeipaitíibuafl., Via,-Cru.cis 
.i viernes. ^ • _ 
F R i ^ i N O S l G O . — & ? « s a nue-
« misas rczadias cada media hora; 
ía'die odio y media con aoompaña-
inito 'de árgiamo; a las1 nuew, üa 
:)n,T.o.q!nn/a.I, oan piátiioa oaiteqinM.üoa. 
a ias dilcrí y mrdiia, míiisia iac|I{eimTiie 
1 «La Coral!» y «Adiain-m Maiisácail». 
^ Sianitainid)e:r, Qzn aeirmém a oargí, 
de un l>;ndi'e ¡n 1 •Lonáiata; a las once 
Y doce> iTir'---a.s 11 .zad/as.. A las tres di 
fe taídle. «avpe's i .> de niñns; a Las 
4ís y nueidiia, exposiiloioin soilieimine _ de 
c p* M.. ; -.¡¡a.dóu, rosariio, ejerdido 
¿I 'trida;:' a la Viúrgeai Milagiro&a, 
MÍáoce v s ennón , te:rmiLnánid'ose con 
i» bendádán del Samítósoimo y Teser\ t 
j^lUXClACiiaN. — Mósasi dlesde las 
Sfa lia-;a las odio y media, reza-
das cada media hora; a las nuevi-, 
la jyairroqiuiial, con explioaoión del 
Soto Eivangeilio. A cim.tinnación, -̂ a-
lequí-áis para n.iñcs; a las diez, once 
v dOce, misa- n zaslas. Por la tarde., 
alas seis y n.u a.i.i., sanio rosario y 
««venia o A'ii.iunias por .los llermaoos 
| la Miil¡«da Cristiana y .-esiponso 
(¡ajilad-'. 
De son.filia de eniferanlos: don To-
más San Marlín. San José, 3, terco-
^ ^ ^ p A . LUiCIA. — Misas de seos a 
Muv'. e olia miedtia hion-a, y a Las 
(¡j.'z. cniiv-> y doce; a las mueve, la 
jppoiq'uii.i'. «••m p'láit.iea. Peir la tardo, 
• B i f tires, exiplicacióii d d caitieeisimio 
a los niños; a las oua.tro, Congirega-
^ H p ffiijias dle Manía, ocllieida e in-
greso dle nuievas csongmeigiajnrtais; a las 
seis j media, la fumeión saliemine de 
lis «Miiineirvia», qnlie l a Goniginegalai 6.11 
j|.Maidl<i&s Crisitiianas e Hijas Devo-
tas de María coaiisaigra a Jesús Sa-
painejítacío, senmidn-, ¡qiue 
non .lasé Carmioraa, y benididóm del 
SaniiV.nm. 
BUEN OONISCJO.—(Misas de seas a 
tme y mediia. die mediiia en mied'u 
toa; en. la miisa do odio será, la co-
mmán gemieffiail paira las sonoras de 
la Asociación de Santa Ri la de C: -
m. Poi- la tardío, a las seis y mediiv 
Hj^^ürá dial esitaición al Sant ís imo, 
sigmíiendo a conlanoiación. 01] sanio 
KWamio, cjemaiido a Sanitia Rita, y sc.r-
mía, teirnuinainido con un solemn' 
reepeaiso por d alma do las señoi-as 
sooiafi difuntas. 
SAÍN M I G U E L . — Per la m a ñ a n a , 
itóisas a ias seis, seis y media, siete, 
««Í10 y diez; a las odio, misa •'le co-
nminión general dle los asodados a la 
Pía Unión de . San José de la Mon-
taña y Jol S imo Ni'ñOi Jesús de Vra-
ga; a lias diez, expl icación del Gva.i:-
gelio. Por la tajde, a las dos y me-
^a, daitoquesus liara niñnis; a las 
B a n c o M e r c a n t i l 
Habié,ncU>?0 textraiviado el resguardo 
te depósito ile este Banco número 
li-llS, serie L . (•oirru-ensivo lio 50 obli-
Saciones ferrocarril Barctlona-Alsasu•• 
«• anuncia, al ja'iHico, 011 nniuilmitei! 
^ de lo preceptuado en los aiticulí . 
^7 30 de los Estatutos sociales, ouer-
% DO presentarse reí Jamacii'11 de le: 
en el término de un mes. a cor 
'iir de la fecha de la inserción de esii 
Nuncio, se exiiiedirá el correspondicn 
^ duiplicado, quedando oxonto el P.an-
|_de toda resnonsabilidad.—Ll secre-
Justo Pereda Mendoza. 
^antander. 20 de noviembre de 1923-
L O L A B O L Z O N I 
^caba dle, reicihir do París nn-a 
M'aii colección de son iLi'oros, los 
l i f t e quedarán exprneistf-ge dasde el 
r r _ ^ e-n Bailón. 2, entresuelo. 
sedig, función nel'glosa, con rosario 
.oes de naviemhrn, pltitica, cjcvcicio 
11 honor do San José de la Monta-
ría., Exjplosición, reserva y cáotlcois 
SiAGRALii) C()RA/ií)>¡.—Gongrega-
;i6n de HiijfíSi de Marí¿i.-^rHoy, a las 
iiríCO de lia lanL', ha.iaai junta gene-
ial do Hijas di3 María, n i C! salf-n 
de la Residenicia de ('adiT-s 3 es anas, 
a cpyia junta se reciúimnieinidja enicajre 
cidínrmaiite la, nsl-ilienicia. Después do 
la jnfnilia haibirii ^ugrcigaiciiVii de con-
giregaitias. 
i m E L GAiP MiEiN. —.Misas de s d s a 
d-iez. A las odio, miisa de comiunón 
geneírial. paira líos ^omgrega.nll.es del 
v iño J e s ú s de Pnaiga. A , Las, cuatro, 
funcióai micinisiuiall paaia niño--. 
A las s, :s, exiiioaiciión de Sn Divi-
na , Majfe£itia.d, nosanio, cci'ro.nc.íta del 
Niño Jesús de Praga, b e n d i d ó n y re-
seava. 
ElN SAN R O Q U E (iSAiRIDl.NiEIRG). -
Misa a, kus nm.rA-o, con pikitica.. 
Tedias las taifidles, a las seis menos 
oulaiito, se razará d sanio rosario. 
'Lda d í a s laibomaibles se cdid>ru.rá 
a santa misa a las odio y media. 
Hermandad del Canto Cristo 
de la Agonía. 
Se recuarda a los señores cofrades 
qne hoy oni;lazará, en la iglesia dai 
Sagrado Corazón, a las siete y cuarto 
de La tarde, el triduo anual de regia-
nieiiio, cuyos sermones están a cargo 
de nuestro director el P. Jaipbrina. 
D I N Z Q Q E Z M D U U I B E 
Rayos X - Diatermia - Aita frecuencia 
Partos y Ginecología. 
M E D I C I N A Y (CIRUGIA D E E S T A 
SiSPECIALIDAD.—ConiSiulta de 11 s 
San FranciscG, 21.—Teléf. 1B-31 
OESAPARECEN RADICALMENTE 
Va es posible, gracias al AGUA D1XOR. 
suprimir ̂ ¿r completo toda clase de pelos y 
vello sin necesidad de depilatorio. Los gran-
des órganos de Medicino (Monileur Médical, 
Journal de Medicine, efe,,) han dedicado gran-
des elogios al AGUA DIXOR que permite 
!a curación áz la Mipcrtrlcosls (pelos supér-
fluos). Esia preparación científica es de una 
limpidez perfecta y de una inocuidad absoluta. 
—Moiando con AGUA DIXOR bs parles 
velludas, ce absorbe la savia capilar y a los 
pocos minutos el vello habrá desaparecido 
para siempre y la piel opareccrá de una blan-
cura esplendorosa. 
El Agua DIXOR se venda on ledas 
partos a Pcselab IS'SO e! (rasco. 
Bépign en Santandt.-. PÉREZ DEL RCUKO 
Se monda discretamente a domicilio con-
tra reembolso por Ptas. 14*50 pidiéndola a 
E3PAÑA COMERCIAL. Vía Loycíana, 21. 
5arcc!ona. AgOTtes cxcktsivos de la Sociétf 
Pansiínnc dea Produíís Dlxor. 
« t O R A C H ^ A Q N É 
M A R C A 
R e i n a V i c t o r i e 
C H A M P A N E R A D E I L L A V ! OSOSA 
Ofidriias: L I N A R E S R T ^ ^ S , 8 . — G I J G ^ 
Proveedores de la al Casa. 
5 A L V A T I 0 
P U R G A N T E Í D E A L 
I N F A N T I L 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
THBLERuS NUIYI.l-e^íi DE BflfiOS 
^ K t j m : Á T C ^ J o ^ 
STliCAR1NA (iarcía S'i'",|lz- Alivi0 
^^ediato, curación' segura. Farmacia.-
^rtñd, Laboratorio, C. Recoietos, ¿ 
A N G U L A S 
to* de meior caiirtíd 9 
las m á b b a r a í d s . : 
de cinco a cincuenta años, sobre fincas 
rústicas o urbanas, reembolsables 3 
comodidad del prestatario. Interés anual 
5,50 por 100, hasta nuevo aviso. Compra 
venta de Cédulas iniioiecarias y otras 
h-htdoii'es jan- cuenta del BAIs'CO HI-
POTECARIO DE ESPAÑA. Representai 
t; tanquore del misino; Adofío Chantó' 
Sainz, Genefal Espartero, número 7. 
R A O I M G 
A R C I L L E R O , N Ú M . 23 
D r 
o o l i s C á g i g a l 
,As U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
D| .T San José, 11 (hotel) 
lo de ,ERMIA.-_M0derno tratamien 
í ione .^blenorragia y sus complica 
^ C o n s u l t a : 11 a 1 y 3 4 1/2 
dará a V d lo mas estimable 
lo S A L U D 
Niños.üóvenes.Mujeres quecnañ, 
Andanos. Inlelectuales.Trabajado. 
res iodos TOMAD esáe 
RECanSTITUYENTE ENÉfíGId 
C o i e i ü í i d e l o s C a t a l e i i f i d e l H o r l e d e [ s p a ñ a . 
E n los sorteos verificados en los 
días dol 5 al 8 del presente mes a n -
te el Notario del ilustre Golegio de 
osla Corte D. Modesto Conde y C a -
b a l í e í o , de las obligaciones corres -
pondientes. al vencimiento de 1 ,de 
Enero de 1924, han resultado amor-
tizadas las siguientes: 
L í n e a de Segcvia á Medina. 
122. obligaciones especiales. 
N ú m e r o s 1441 á 62 y 2001 á 100. 
L í n e a de Zaragoza á Barcelona. 
174 obligaciones 3 por 100, se-
rie A. 
N ú m e r o s 2881 á 90, 3431 á 40, 
3711 iá 20, 4511 á 20, 0051 á üü, 
8301 á 10, 13161 á 70, 13951 t 60, 
14281 á 90, 16691 á 700, 18811 a 
20, 19331 á 40, 21141 á 50, 21571 á 
80, 22531 á 40, 22757 á -60, 22831 á 
40 y' 25551 é 60. 
182 obligaciones 3 por 100, se-
rie B . 
Naimsros 1691 á 700, 2171 á 80, 
4511 á 20, 5631 á 40, 6831 á 40, 
7.421 á 30, 7491 v 92, 12951 a 60, 
15151 á 60, 19451 á 60, 20041 á 50, 
21281 ,á 90, 22111 á 20, 22521 a 30, 
23971 a 80, 24411 a 50, 25091 a 100, 
26331 a 40 y 29474 a 80. 
^0 obligaciones 5 por 100. 
N ú m e r o s 494, 495, 497 á 99, 581 
á 85, 10'31 á 36. 1038 á 40, 1067 a 
70, 1582, 183, 1585, 1586 y 1588 á 
90. 
1.813 obligaciones 6 por 100. 
N ú m e r o s 381 á 90, 481 á 90, 1571 
á 8'0, 2291 á 300, 3011 á 20, 3061 a 
7Í0, 3241 á 50. 3631 á 40, 3773 á SO, 
4311 á 20, 4781 á 90, 0271 á 80, 
7401 á 9. 9441 á 50, 10691 á 95, 
10697, 10700, 11271 á 80, 12331 A 
40, 1371 I á 20, 13721 á 30, 15841 á 
50, 16521 á 30. 1656 á 70, 17781 a 
90, 17871, 19621 á 30, 19801 á 10, 
19941 á 50, 19981 á 90, 20421 á 30, 
20671 á 80, 20821 á 30. 20861 á 70, 
21721 á 30, 21731 á 40, 21791 á 800, 
22051 á 60.; 23341 a 50, 23361 á 70, 
84241 á 50, 24461 á 70, 25211 á 20, 
25481 a 90, 25.831 á 40, 25961 á 70, 
2'6541 á 50. 27531 a 40. 27591 á 600, 
27641 á 50, 27651 á 60, 27971 á 80, 
30421 á 30, 30701 á 10, 30931 á 40, 
31141 á 50, 31531 á 40, 32581 á 90, 
33651 á 60, 34181 á 90, 34471 á 80, 
35321 á 30. 3598 1 á 90, 36151 á 60, 
37011 á 20, 37321 á 30, 37621 á 30, 
3781 1 á 20.. 39071 á 80, 39601 a 10, 
'..¡112 1 á 30, 430i81 á 90, 43081 á 90, 
ó!'óil á 10. 43011 á 20, 44161 á 70, 
44431 á 40. Í46|71 á 80, 44891 á 900. 
45861 á 70, 45'951 á 60, 46031 á 40. 
ÍO.aC.I á 70, 46921 á 30, 47131 á 40' 
48471 á 80, 48691 á 700. 49521 á 
30, 49761 á 70. 50131 á 40, 51018 a 
20, 51191 á 200, 51651 á 60, 52171 
á 80, 52851 á 60, 53261 á 70, 54645 
á 54, 56355 á 64, 57025 á 34, 57335 
| 44, 57445 á 54, 57815 á 24, 57955 
i 64, 581.7-5 ,á 84, 58535 á 44, 58905 
á 14, 59805 á 14, 601575 á 84, 60815 
i 24. 610^5 á 94, 61495 á 504, 
51505 á 14, 61825 á 34, 62305 á 14, 
i280'5 á 14, 63925 á 34, 6 6 1 0 5 - á 14, 
ióoóo á 64, 67385 á 94, 67575 á 84, 
í>7805 á 14, 67905 á 14, 68255 á 64, 
!)8775 á 84, 69245 á 54, 71085 á 94, 
125 á 34, 71305 á 14, 7-13195 á 404. 
1835 á 44, 7187.5 á 84, 71905 á 14, 
: ;.;•") á 94, 72585 á 94, 73815 á 20, 
I m S X , 74855 á 64, 75845 á 54, 
75975 á 8-4, 78224, 78255 á 64, 
78405 a 14, 78505 a 14, 79297 a 304, 
i y7ó5 á ó4. 79845 á 54. 80455 á 64. 
80'&»5 á 704, 81775 á 84, 81825 á 32^ 
32595 á 604, 839i95 á 84004, 84095 
i 98, 84100 á 4, 84735 á 44, 85755 
\ 64, 87265 á 74, 87305 á 14, 87915 
i 24, 88385 á 94, 88435 á 44, 88595 
i 60.4. 89305 á 14. 89435 á 44, 89465 
l 74, 90055 á 64, 91185 á 94, 91705 
i 14. 92765 a 74. 93235 á 4 4, 93265 
á 74. 94095 á 104, 94365 á 74, 
95155 á 64, 96225 á 34, 97125 á 34, 
97735 á 44. 98235 á 44, 98611 á 20, 
100241 á 50, 100771 á 80, 101101 á 
10, 1011241 á 50, 101691 á 700, 
101741 á 50, 101971 á 80, 102071 á 
80, 102391 á 400, 102401 á 10 y 
103061 á 70. 
L í n e a de Zaragoza á Pamplona. 
727 obligaciones antiguas no c a n -
jeadas. 
"sumeros 59198 á 60, 59262 á 80, 
59285 á 348, 59351 á 67 y 159188 á 
551. 
L ínea de Vi l la lba á Segovia. 
180 obligaciones especiaUes. 
N ú m e r o s 31 á 40', 3601 á 10, 4001 
á 10, 8151 á 60, 14441 á 50, 16401 á 
10, 19761 á 70, 25201 á 10, 28951 a 
á 60, 31041 á 50, 32611 á 20, 34031 
á 40, 39201 á 10, 41601 á 10, 45431 
á 40, 45721 á 30, 49041 á 50 y 
51291 á 300. 
L í n e a de A í m a n s a á Valencia y 
T a r r a g o n a . 
640 obligaciones de la primera 
serie. 
N ú m e r o s 101 á 10, 241 á 50, 401 
á 10. 2(541 á 50, 2881 á 90, 3981 a 
90, 4151 a 60, 4451 a 60, 5111 a 20, 
ü ; 2 i a 3 j . 5471 á 80, 6711 á 20, 
8101 á 70, 8261 ú 70, 9141 á 50, 
9701 á 10, 10001 á 10, 10101 á 10, 
1 I 621 á 30, 1 1671 á 80, 12001 á 10, 
12671 á 80, 13231 á 40, 13611 á 20, 
14111 á 20, 14121 á 30, 14161 á 70, 
I 4 191 á 200, 14341 á 50, 16541 á 50, 
17101 á 10, 17231 á 40, 17551 á 60, 
18311 á 20, 18671 á 80, 18771 á 80, 
211 y á 20, 22821 á 30, 24401 á 10, 
24461 á 70, 25101 á 10, 25171 á 80, 
26041 á 50, 28711 á 20, 29111 á 20, 
29541 á 50, 30111 á 20, 32611 á 20, 
3391 1 á 20, 34721 á 30, 37191 á 200, 
38911 á 20, 38981 á 90, 39271 á 80, 
40331 á 40, 40541 á 50, 40941 á 50, 
43881 á 90. 45871 á 80, 45901 á 10, 
46191 á 200, 46581 á 90, 46901 á 10, 
46971 á 80. 
530 oibliigaciones de la serie A. 
N ú m e r o s 381 á 90, 541 á 50, 961 
á 70, 1001 á 10, 1561 á 70, 2541 a 
50, 4311 á 20. 4481 á 90, 4581 á 90, 
5531 á 40. 6021 á 30, 7501 á 10, 8251 
á 60. 9061 á 70, 9301 á 10, 10501 a 
10, 11251 á 60, 12301 á 10, 12501 A 
10. 13401 á 10, 14571 á 80, 15341 á 
50, 15781 á 90, 16081 á 90, 16601 a 
10, 16741 á 50. 17611 á 20, 19601 a 
10. 20591 á 600, 21831 á 40, 22261 
á 70. 23591 á 600, 24291 á 300, 
26551 á 60, 27561 á 70, 28281 á 90, 
30521 á 30, 32051 á 60, 32521 á 30, 
32581 á 90, 32671 á 80, 36071 á 80, 
36651 á 60, 37311 á 20, 38501 á 10, 
38671 á 80, 39001 á 10, 39651 á ' 6 0 , 
39871 á 80, 40-281 á 90, 42311 á 20, 
43471 á 80 y 44011 á 20. 
520 obligaciones de la serie B . . 
N ú m e r o 301 á 10, 1621 á 30, 2061 
i 70, 3251 á 60, 3431 á 40, 3461 á 
70. 3611 á 20, 5591 á 600, 7101 á 10, 
7351 á 60, 8281 á 90, 10191 á 200, 
10951 á 60, 11261 á 70, 13161 á 70, 
14601 á 10, 15151 á . 6 0 , 17481 á 90, 
17701 á 10, 18001 á 20, 18351 á 6u, 
19621 á 30, 20651 á 60, 20791 á 800, 
21751 á 60, 22331 á !4D, 22891 á 
900. 24531 á 40, 25O01 -á 10, 25991 
á 26000, 26041 á 50. 26331 á 40. 
2.6501 á 10, 2 9 3 U á 20. 3001 1 á 20, 
30301 á 10, 30651 á 60, 31741 á 50, 
32651 á 60, 33371 á 80, 34151 á 60. 
14361 á 70. 351 41 á 50, 36001 á 10. 
37011 á 20, 38401 á 1 0. 40311 á 20. 
42601 á 10. 42801. á 10. 4281 I á 20. 
43401 á 10 y 44151 á 60. 
520 oihlliiigadoneis de l a serie C. . 
N ú m o r o 601 á 10. 951 á 60. 129! 
á 300, 1871 á 80. 2501 á 10. 3361 á 
70. 4001 á .10. 584 1 á 50. 6571 á 80, 
7881 á 00. 8301 á 10. 10161 á 70, 
10561 á 70. 11031 á 40, 11161 A 70, 
11531 á 40. 12121 á 30, 12561 á 70, 
13031 á 40, 13271 á 80, 13751 á 60, 
14701 á 10, 15561 á 70, 16371 á 80, 
18511 á 20, 20311 á 20, 21401 á 10, 
21931 á 40, 22381 á 90, 22971 á 80, 
24641 á 50, 26221 á 30, 26581 á 90, 
26661 á 70, 28511 á 20, 28931 á 40, 
28941 á 50, 29791 á 800, 31011 á 20, 
'31381 ú 90, 32001 á 10, 33661 á 70, 
34801 á 10, 34291 á 300, 35821 á 30, 
38001 á 10, 39031 á 40, 41151 á 60, 
4299vl á 43000, 43331 á 40, 43941 a 
50 y 44001 á 10. 
520 obligaciones de la serie D . 
N ú m e r o s 741 á 50, 1371 á 80, 
2161 á 70, 3761 á 70, 4301 á 10, 
4891 á 900, 7171 á 80, 8171 á 80, 
8541 á 50, 8551 á 60, 12801 á 10, 
13091 á 100, 13571 á 80, 13651 á 
60, 13911 á 20, 14011 á 50, 17331 a 
40, 17541 á 50, 18761 á 70, 18891 á 
900. 21521 á 30, 21701 á 10, 22421 
á 30, 23021 á 30, 23231 á 40, 24771 
á 80, 24981 á 90, 26111 á 20, 26141 
á 50, 26651 á 60, 28281 á 90, 29191 
á 200, 29961 á 70, 30151 á 60, 30611 
á 20, 31021 á 30, 31301 á 10, 31591 
á 600, 318i71 á 80, 33781 á 90', 33941 
á 50, 34391 á 400, 34941 á 50, 35131 
á 40, 3 6 0 0 1 - á 10, 37201 á 10, 37931 
á 40, 38061 á 70, 39831 á 40, 40321 
á 30, 42391 á 400 y 44041 á 50. 
1.800 obligaciones especiales. 
N ú m e r o s 17301 á 400, 19101 á 
200, 32201 á 300, 38301 á 400, 
40501 á 600, 65301 á 400, 75201 á 
300. 95601 á 700, 106301 á 400, 
I 15,101 á 200, 115501 á 600, 133801 
á 900, 134001 á 100, 137201 á 300, 
144101 á 200, 145501 á 600, 145701 
á 800 y 149801 á 900. 
L í n e a de San Juan de las Abadesas. 
127 obligaciones de la serie A. 
N ú m e r o s 2111 á 20, 5661 á 70, 
5861 á 70, 6291 á 300, 6671 á 80, 
6871 á 76, 7531 á 40, 10641 á 50, 
12521 á 30, 12720, 12851 á 60, 
13881 á 90, 14951 á 60 y 15601 á 10, 
435 obligaciones "Üc la serie B . 
N ú m e r o s 16901 á 17000, 53601 á 
700, 61801 á 900, 64201 á 300 y 
68701 á 35. 
L o s poseedores de las menciona-
das obligaciones p o d r á n efectuar el 
cobro del valo: 'e ree.mibolso de las 
mismas con d e d u c c i ó n de los i m -
puestos correspondientes, á part ir 
(¡el día 1 de Enero de 19.24, en ios 
puntos que &e expresan á cont inua-
c i ó n : 
E n F r a n c i a : Conforme á los a n u n -
cios que al l í se publiquen. 
E n Madrid: E n eil Banco de E s -
paña y en "las Oficinas de T í t u l o s 
que la C o m p a ñ í a Nene instaladas 
en su e s t a c i ó n del P r í n c i p e P í o y en 
el Palacio de la Bo l sa (Lealtad, n ú -
mero 1.) 
E n Barce lona: E n la Oficina de 
| T í t u l o s instalada en la e s t a c i ó n del 
Norte. 
E n Valenc ia: E n la Oficina de T í -
tulos que la- C o m p a ñ í a tiene i n s t a -
lada en su e s t a c i ó n . 
E n Bilibao: Por el Banco de B i l -
bao. . . 
E n Santander: Por el Banco M e r -
cantil y oí Banco de Santander. 
E n Valladoilid, L e ó n , San Sohas-
•tién y Zaragoza: Por las Oficinas d3 
Caja que la C o m p a ñ í a tiene en sus 
respectivas estaciones. 
Y. por ú l t i m o , en las Sucursales , 
Agencias y corresponsales de los 
Bancos E s p a ñ o l de Crédito , de B i l - ' 
bao, .do Vizcaya y Urquijo , en todos 
los lugares no expresados y por to-
das las Sucursales del Banco de E s -
p a ñ a . 
Madrid. 12 de noviembre de 1923. 
— E l Secretario generad de la C o m -
p a ñ í a. V! 2 .V F ü RA 0O-ÑZ A L E Z . 
f -\non .r i 11 publicado on la " G a c e -
ta de Madrid» el d ía 18 de no(vioínllll••_• 
0 4 a t : a r , J r O ? S - ' X ' l x f c f t e r ' C U L O S S Í S 
. Ciiración rápida y segura con el A N T Í C A T A E E A L García Suárez . Anti ' 
sépt ico e n é r g i c o de las v-.a. respiraior.as < consut .y. iic ., ao coaliene 
>.-.lin..iiit:t.. v.-nta: Farmacias , y M a i r i d , ' .abo ra tora o." lu-coh ios, 2. 
M U E B L E S 
S E C C I O N E S D E L U J O 
(Casa fonda -
da e n 1881). 
SRCCIONTfeS VCt N Ó M I C A S 
*'wa^^-^.^86»BaBaii i i i i i i i i i i i ' ' i | 1 ^ 
Si neces i to V d uíí 
fi£CONSTITUye.ríTE E ? ^ • > 
use vd. e l 
S I N C O M P E T E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A D T G U S T O ARTÍSTICO 
VUtOA E HIJOS DE M. MATA. COMPAÑIA. Í2.-LA GRAN B R E r ^ j ' 
M Á L T Á R I I i Á 
ALIMENTO AUTODIGESTIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 





ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y HOi-MÜ.oliSrf—rCAYCii X 
C.on.sniia diaria do onfe y niodia a 
una y de •tualro a seis. 
VELASCO, 5, secundo. 
LABORATORIOS 71ALOMSO RHOOSA 
T n ' M A C O . HIGADO e I N T E S T I N O i» 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a B. 
PSSO, 2, KSQUINA A L S A L T A D 
4* B* Ar.iC«^«0 
hfm pCCtt 5Ui 4» tomarla 
AUMENTA et APrvr"' 
REHACEN tos 
OlSAPAUZCe* 
y el DOLOR Je i*~^¿¿A 
ton atuso cofístaníe aei V/WXJ DhA 
tos NIÑOS crecen Sanas y P.oüíatas 
t n HUJEBES flUf CBÍAN se toítifia* 
US JOVENES ANEUICAS 16 cura* 
iasNEUSASTÉMCOS los ííqotaÓOS pB§ 
&XBSO de trabajo. Les tnvejeeláo* 
• fnnutunmente rtcoürsn sufortatm* 
t» un vino riquísimo ai poiodos 
F a g i n a b . - a r o x 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
25 DE N O V I E M B R E D E 1923. 
( INFOR Mi ACION 
B E L BANGO Dfc S A N T A N D E R ) 
E M A D f D 
l a t e í l ó i , serie | 
» » E . . 
» » D . . 
C 
tí.. 
A . . 
» » ( J y H . . 
fíxtHrior (purtida) 
Amortízab'e 1920 F . . 
». » E . . 
• • D . . 
» » C . . 
B . . 
» > A . . 
» 1917 




rio 4 por 100 . . . . 
Idem Id . 5 por 100.. . . 
Idem Id . 6 por 100.. . . 
A C C I O N E S 
í íánco de España . , . . 
viü iico Hispanoamericano 
Banco Español de erudito 




» (ordina naó; . . 
Nort« 
Alicante. 
O B L 1 G A C I O K 
Azucarera sin estampillar 




Norte 6 por 100 
Riotinto tí por 100. 
Asturiana de minas 
T á n g e r a Fe?, 
Hídroeíéo'r ica e spaño la 
((i por ¡oo).. 




Marcos. , , 
Liras . 
Francos suizos.. . 
Francos bel jéis, i 
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Idom Niuiewa Motiaña, á 73 pcm- 100; 
pctsertiae 40.500. 
Miieiggio 6 por 100, 1923, a 98 por I0í>: 
pSIíi Ibais 12:500. 
T:najsiajtllái)1ici:i .̂ 1920, a 100 y 
;,iüir 100; posiotias! 6.5C0. 




D E B I L B A O 
FONDOS P U I B O C O S 
I;'uda imtóríóir: E n tltailoe (eimii'.sióJi 
191;)., aoriieis A, B y C, 70,iO. 
(-lülii^aaioiit'e d'ofl Tasoro: Vemcii-
miLmiito 4 febnero, 1924, serie B, íól¿4i&. 
AOCIONiES 
lía neo de BILbao, númea'-os 1 al 
120. ()()(>, 1.706. 
liiaa mío $é Vitodimi,, 1.380. 
Ci-íMliit-o dic lú Uniióoi Minera., fin co-
: rictllr, 575. 
Banoo Vasco, núniieii'os 1 al 30.onf». 
570. 
L a Rülbilia, 440. 
Vnvicr.i, S"tia y Aiznar, 1.180. 
•Xia'xiieinafs Mulmdlajaa, 
.Hulleras del Saibero y Anexas. 150. 
Vl'tu'S EBomos; ufe Viacaya, 113 j 
I.13,íT); fnn. coniicMilo, 113; fin íl'cicin-
ihino, 11-4 y 114,25. 
•ríiibn I!• i iwi-a. E!=.pa.fw!.l.a, 383. 
Umión Bapaflmlia de Expilosivn.s, 34Í. 
iSiam CaiUos, 600. 
()®LIÍ>AiCIO,\ES 
(Mrnites; prinnicma serio, prinuea-a lii-
.pciténa, 69,90. 
Siiin Carlcis, 100. 
'U.mvSn ResiiM-m Española , 99.2.5. 
B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizahle 19á0 (partida 
» 1917 
Exterior 
A C C I O N E S 
Tabacos de Fil ipinas • • • • 
Norte 
Alicantes 
OBL1G ACIÓN E« 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » . . . . 
Idem 6 por 100 
Francos (París) 
Libras 





P l ó r i n e s . 
DIA 22 DIA 23 
70 10 70 1 
94 50 9 1 2 
94 10 94 10 
84 45 84 40 
I 
000 00 coo o 
60 50 60 20 




























Iiiáemiur 4 poa- 100, a 70,25 y 70,45 
por JÓO; pcsertiais 19,000, preciedenite. 
Idem id., a 69,80, 70,10 y 69,85 por 
100; pese/tas 4.800, del día. 
iSantanidier-'BiJibao, 1900, 1902 y 1898, 
Ú 74,75, poa- 100; peiSlCitiaiS 9.000. 
Gil('ii:?a;i1¡íoneis S. A. E l Saiidinei'/b, 
08,75 poir 100; peaeitas 25.000. ' 
N o t a s d i v e r s a s . 
K.úsica: Con motivo dé la fiesta re-
;( s.-i quf li s pj-ofoseres de música. 
, cl-.'iiraiaii en licuor de Santa Cecilia, 
hoy, clartíihgOé en la iglesia de San 
!"iaiM{si*', no ejeciultará el aicost-um-
br$do (( nciertu la Banda municipal. 
La Cnridad de Santander.—El movi-
•-ieafn ''el Asilo en el día de ayer, fui5 
•d f!i!:p'',r"t,p-
i-r.V'í.!;-» diMniibuifcBate, 639. 
Tiarseuntes que han recibido alber-
•me, 9. 
asilados que quedan en el día lo 










-J)e servicio en el día de 
Erasun.—At arazan a s. 
Cion/alr/."-Santa Ciara. 
G a v i 1 f< n.—M ín d e/ N i n h • z. 
Castillo.—Lope de Vega, 
la una de la tarde: 
Matorras.—San Francisco. 
Eseobi o.—Comp a ñ i a. 
pfeg jj e ra.—M.uelle. 
S u c e s o s d e a y e r 
Varias denuncia? 
La Guardia municipal, oheilc'ieiul" 
as órílenes recibidas, continúa cursan-
in gran númiero de denuncias por in-
rapción de las Ordenanzas de higiene. 
Caída desgraciada 
Kn la calle de la Floi'ida Se cayó ayc-
¿•1 anciano Francisco Liaño, oLasionan-
iose contusiones en aanba.-; rodiilas. 
Casa de Socorro 
Fueron asistidos ayer-
.luista Bsduiderp Arroyo. Ésta mujer 
fué asistida dos veces: por la mañana, 
ie alcoholismo, y por la tarde de ídem 
•Las hay reincidentes.) 
E i ™ i e PEÍ m m 
úíiESOH O t PIEÜRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
a Nava, manzanilla y Valdepefiae. 
Servicio esmerado en comidas. 
ÜALASAL. n.0 2 . — T E L E F O N O 1-5R. 
—Vicíenle Ortiz. de 42 años; lieridí. 
contusa én la nariz. 
—Vicente Ortiz, de seis años; herid.: 
avulsiva en el dedo anular izquierdo. 
—Juan Ranero García, de nueve años; 
ii'*ie!iHoii luuíui lar en el brazo iz-
piienlo. 
—Antonia Aknso, de dos años, ex-
tracción de una alubia de la fosa naspl 
ieíedba. 
—Rodolfo Díaz, de 30 años; heridf 
ontusa en' la ceja derecha. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Corhtiafiía Caballé. 
A las cuatro en punto, «Manolita «La 
m '" >• "i'".i húsar». 
A las seis y media, «Maruxa». 
A las diez y cuarto, «Manolita «L 
Peque» y «Los mosqueteros del rey». 
Sala Narbon.—(S. A. de Fspectaculos 
-Hoy. domiiuro. a ias cinco y a las sii 
te y cuarto, Theodi re RobeVts y Tlioinn 
Meighan, en la sui1'.M-produiviún en cii 
co actos, «Caín y Abéd». 
E l próximo jueves, grandioso aeon' 
cimiento: «Fatly, candidato» (cinco ai 
tos, dos lloras de risa cóntinua). 
Caballón Nartoón.-Desde las tre? 
«Rosa rnarciiita» Cuatro actos), y «Doei 
lioras de vida» (cómica). 
S E R V i e i O D E T R E N E S 
NORTE 
Santander a ^ ^d: mixto, a la 
:',5; ootrreo, a las ^-,̂ 7; rá/pido, sai 
lunes-, raáércoiles y viernes, a las 8,4' 
Llegadas a Santander: mixto, 18'4( 
i-orreo, 8,5; rárpido. 20,14 (loe martet 
i nieves y sábados) . 
Sanitander a Bárc«na, a las 19'3< 
l legada a Santander, a las 9'22. 
B I L B A O 
De Santander á Bilbao: a las S'IS 
14,15 y 17,5. 
l egadas a Santander: a las 11*5 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 17'* 
Oepada a Marrón: a las 9'21 
U E R G A N E 3 
D€ Santaaider a Solares y Lift 
ganes: a las 6'40. S ' i ^ l ^ , Í5'1' 
m y 20*15. 
Llegadas a Santanacr: a la? 8*?' 
12,28, l^aS, 18'23 y 19'43. 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
las 7,45 y 13.30.—Llegadas a Oviedo: a 
las 15,56 y 20.20. 
Salidas de Oviedo para 
las 8.30 y 13 Llegadas a 
las 16.26 y 20,51. 
De Santander a Llanes: 
Santander: 
Santander: 
a las 16.15, 
E L I X I R E S T Q l í l i l C A L 
de SftIZ DE CARLOS 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O 
e I N T E S T I N O S 
P U R G A T I V A - . S . 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Vonfa: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
para llegar a las 20,15 De Llanes a 
Santander: a las 7,i5, para llegar a 
Santander a las 11,2;. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
19.10, para llegar a las 13,33 y 21,11.-^ 
De Cabezón a Santander: a las 7,25 y 
13,50, para llegar a las 9,28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrelave-
ga a las 7,20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11,45. 
Los domingos y días festivos circula-
rá entre Santander a Torrelavega, sa-
liendo a las U,30 y otro de Torrelavega 
a Santander, que tiene la salida a laá 
19,20. 
• R A M C A F E - R E S T A U R A N T • H O T E L 
DE J O L I A N G U T I E R R E Z 
Caiefaoción.—Cuartoa Se bafi*, 
Ascensor. 
Eepeciaüidad en bodas. Banquetea, etc. 
ü o z e l é c t r i c a , a g u a 
u p a r a fincas d é c a m ^ 
P r o d ú z c a l a usted mismo con 
los grupos elei t r ígenos 
AGENTE GENERAL. PARA ESP4íJA 
I s m a e l j É L t r c e 
P « 8 e o rfe P e r e d a 21.-8ANTANDtR 
P a l a c i o d m í C l u b d « R s & a t & i s . - S l l t t T á N o c i i 
P r i m e r a c a s a e n a m p S i . « J a n ^ a y p e a l 
m 
lasía de sufrir Infitllmeníe de dlcíisi entoit. 
dadas gracias al maraüllloso descabrinlníi 
de I01 
I c a m e n t o s d e l D r . S o i v r é 
f K f f C t l P i n S i r f s l C * b l enorrag ia (purgaolones) en todas auemanífei 
V l u d Ufi l l l a i I f lDt taciones; drktr i t i s , prkstatit is , orquitis, oisti* 
tis, gota militar, etc., del hombre, y vtjlvitis , vaginitis, metritis, üre-
i r i t i s , c ist it is , anexitis, f lujos , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldít 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los C A C H E T S D E L DOOTOR 
a O I V R E . Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavadoi y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso sie pre y que necesittó 
la prn^encia del médico r nadie le entera de su onfermedad. - Veiw; 
CINCO PESETAS FRASCO. 
S í f i l i s (avarlosis), bcxsmab, hb^p», 
ú l c e r a s varicosas (llagafi de las 
piernas), erupciones bscrofulosas, eritemas, acné, urt icar ia , eto rcoei 
medadea que tienen porcausa humores, vicios e infecciones de la eo líE 
;or crónicas v rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangfí, 
PILDORAS D'EPÜRATIVAS D E L D R S O I V R E , que sod la me Sús íó . 
•lepurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la rauM 
irán, aumentan todas lae energías del organismo y fomentan la salud, re 
solviendo en breve tiempo todas las íilceras. llagas, granos, forúnculo» 
«apuración de las mucosas caída del cabello, inflamaciones an gmerei 
oto., quedando ia piel limpie y regenerada, el •jabulh. brillante y copioso 
10 dejando «n el organismo huellas del pasado. Venta: CINCO pta» fraseo 
f l p h l l i r f s i l ! n P P n f n C S r Impotencia (falt» le vigor sexual) "01, 
U W l l l l i U Q U HXfl í l l v O U t CIOLES NOCTURNAS, BSPERMATORREA (pérd 
ias seminales), cansancio mental, pérdida de meimoria, dolor db cabeza 
PÉRTIGOS, oEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITA0Í0 
ves, trastornos nerviosos de l a mujer y todas las manifestaciones de la 
vkurastenia o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, d« 
«uran pronto y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOG 
TOR SOIVRÉ.—Más que un medicamento, son un alimento esencial dei 
«erebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loi 
agotados en la juventud por toda elBse de excesos, viejos s i n * ñ o s , parare» 
superar íntegramente todas sus funcionep y conservar hasta la extrem» 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. Tambiéi 
los que verifican trabajos excesivos, tanto f ís icos como morales e inteleo 
iuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes 
•odustríales, pensadoret», etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS P0 
T E N C I A L E S D E L DOCTOR S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácü 
aente y disponiendo el organi8^',• para que pueda reanudarlos oon fre 
uoncía. Basta to mar un frasco para convénceria de ello. Veistai CINOÍ; 
PESETAS FRASCO. 
Agente excluaÍTo: Hijo de Jo«é Vidal j Ríbai , S. C , calle Monoada, I I . -
Sabcslona. 
VENTA E N SANTANDERt Srea. Pérez del Molino y O.», Droguería, P U " 
As las Eaouelas 7 principales farmacias de España, Portugal y Américifi 
m ^ í m 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F P 
Vapores correos ingle-
ses de dos y tres hé l i ce s . 
U r m i * d e i C a w a l te P a n a i i á , 
- at mensuales de S A N T A N D E R p a r » n'- BAEíá , CO C fc 
P A 1 * A y oaertos de P E R Ü y C H I L E . 
•'fa 25 de noviembre, el magníf ico varoor correo 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera eiast. 
Pr icicft de pasaje para H A B A N A 
1. a clase ,50 pesetas, incluido Imptiestoi 
2. » — 95',50 — — 
8.a — 53 ,50 — -
Lah siguientes sa ldas las e fectuarán: 
E l d í a 2 3 d e d i c i e m b r e , e l v a p o r O R I T A 
E l d í a 2 7 d e e n e r ? , e l v a p o r O R O Y A 
Rebaias a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bilu 
tes de ida y vuelta. 
Estos magníf icos vapores, de gran norte y comodidad, para ma 
yor atracc ión del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunda v tercera clase, de v^mareroE 
v cocine»oe españoles , que servirán; la comida al estilo e s p a ñ e 
Llevan también m é d i c o español . 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarones de 
dos, c u a t i o y seis personas, con cuartos de baño , ttmnlios • 
nu^'rtp y espaciosas cubiertas de paseo, 
f i n (oU til» i i I n í m u «ristrse a sis sganfo» ni Sanisaie» 
f l l l » i * BaiterrechM - P í s n ! • Pon te , f . TsL 41 
® e a l q u i l a C I T R O E 
un piso con jardín . íSitio céntiM-
co informes en esta a-dmiuis-
tra e ióñ. 
P a ^ a d o r m i r 
S E C E D E N camas en casa par-
ticular, tíuen» calle: lu í 'orua-
rán esta adminis trac ión . 
S l e v e n d e n 
con llave en mano, dos pisos 
nuevos de módico precio. Hote-1 
Ubierna, Méndez N ú ñ e z . 8. I n 
formarán. 
R E N A U L T 
6 C. V . T R E S A S I E N T O S 
Torpedo. . . 13.100 francos. 
Conducc ión in-
terior . . 14.900 — 
Cabriolet. 15.400 — 
10 C. V . 6 A ^ j ü N T O S , F R E N O S 
A L A S C U A T R O R U E D A S 
Torpedo. . . 20.800 francés . 
Coupe. . . . 26.300 — 
OCASIÓN. Citroen, dos asien-
tos, 4.500 pesetas. 
'iqencia. - Garlan W \ n * p f:' 
S e l i q u i d a n 
odas las existencias de la tien-
J a «La JNinera t i l eyante» , a 
precios muy baratos. 
Fabr ica actualmente un auto-
móvi l caaa dos minutos y tiene 
toda su producc ión vf nd'ida. 
A O E Ñ C l A : Garagg V A L L I N A 
Y C O M P A Ñ I A San Fernando, 
2. Santander 
O C A S I O N . Camión B e r l i e t 5 to-
nel ida?, toda prueba 5.600 pe-
setas. 
A l ' T O M O V I L Mettal urgique 
Limousin. Media capota cuero 
y automóvi l Bebe Peugett dos 
asientos y coche Jard inc ia , ca-
ballo, limonera y tronco. 
Informarán en esta Administra-
ción. 
íjíUEVO preparado compues-
to de esencia de an í s . Sustltu-
ye con gran ventaja a l bicar- n de gllcero-fosfato de cal d« 
bonato en todos sus usos.-Caja i CREOSOTAL.--TubercalMi8, 
0.50 pesetas. Bicarbonato d e l ^ ^ 
sosa pur í s imo. j 3,50 pesetas. 
D E P O S I T O D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, Ütñ 
Mi-U :» en las principales farmacias de Esp»6*' 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.--Pl»5» d i l» i BaeníW 
C e r v e c e r í a B a r M u n d i a l 
CílSH E 5 P O T L B H f E R U J -
z í s . m m m y m i s e o s 
Pla to de l a t a i de; 
C A L L O S A I A E S P A D O L A I 
j M . i s r o 
Sh V«>í i E . Magallanes, 21, se-
undT i" for nnrán 
E n Q U B d e m m i ó n 
Calle de San José , número , 9 
s Q u i e n q u i e r a g a n a r s e 8 0 0 p e s e t a 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u i r -
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r ^ 
B p a r t a d o d e C o r r e o s , 8 1 3 d e M a d r i d 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o i ' 
t e s t a c i ó n d i c l é n d o l e l o q u e t i e n e 
q u e h a c e r p a r a e l l o . 
DE NOVIEMBRE DE 1923. 
d e i a C o m p a o f i 
-j¡1 día 19-ue i ) IC1EMBBE, a las tres de l a tarde, s a l d r á de 
j l ¿ I í T A N D E R - s a l v o contingencias—el nuevo y m a g n í f i c o 
O o l < 3 n 
vapor 
su ü a p i t á n doh E D U A R D O F A N > 
í»r0Qiído pasajeros de todas clases y c a r g » con destino a 
^bÁí?A y V E K A C R U Z , y con trasbordo en Habana, pasaje 
i j ^ g a con conocimiento directo para S A N T I A G O D E CUBA. 
; La expedic ión correo del 19 de E N E R O de 1924, s e r á efec-
por el igua lmente nuevo v m a g n í f i c o vapor 
; j j día 30 de N O V I E M B R E , a las 10 de la i na fian a, s a l d r á de 
g¿I íTAKDEB—salvo contingencias—el vapor 
i s r o a 
trasbordar en C A D I Z a l 
Emitiendo gs aajeros de todas clases con destino a Montevideo 
Bneiids Aires. 
p.ramás informes y condiciones, d i r ig i r se a sus conslgnata-
g s e n y A N T A N D t ü R : S E Ñ O R E S H I J O D E ANGEL P E R E Z 
¡MIPAinIA, Paseo de Pei-eda, 3G.—Teléfono 63 .—Direcc ión 
taUorítícíi y t e l f fónica: ( i K L P R R E Z . 
URANOES V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
J|irv!o}s r á p i d o de ptas^lsros cada Ye ín to d í a s desda 
l i f t t t d s r a Habana , V a r a c r u z , T a f s p í c o y N u a v a O r l a a n s 
mmmmmmmmmmmtmmmmtm 
PROXIMAS S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Utopr S ' - A A R N D A M , s a l d r á &\ 5 d@ d l d a m b r a . 
fi a i 2 6 « s dlcSambra 
^ " E D A M , " ei 16 de a ñ e r o de 1924. 
' L F E R O A M " é l 6 h f e b r e r o . 
f SPAARNDAM, " e 2 5 f e b r e r o . 
" MAaSDAM , " ei ^9 d« m a r z o . 
B' 9 i * a b r i l . 
m 
D E S T I N O l U* s 
H a b a n a . . . . 
Ve rac ruz . . . . 














jfcMtos prt ciop e s t á n inc l t i ídos todos los impuestos, menos a 
< A" SANpí que son ocho dollars m á s . 
t m M $ M esta aoencia Müe íe s de Ida ^ n e l l a con u 
impoHaoíe descasuto. 
Míob vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
(jodos ;oó adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
' as cada uno. En p r i m e r a clase los camarotes son de una y 
i literas. E n segunda e c o n ó m i c a , los camarotes son de DOS 
¡yCUATRO lite-ras, y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
JeDOS, CUATRO y-SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
CL&SE dispone, a d e m á s de magn í f i cos COMEDORES, F Ü M A -
IDOEES, BAÑOS, D U C H A S y de m a g n í f i c a biblioteca, con 
|%Rtó de los scejores autores. E l persOpal a su servicio es todo 
ípañol. 
5recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en esta 
igencl» con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , pa ra t r a m i t a r l a docu-
Hwitación de embarque y recoger sus billetes. 
IjWatoda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santan-
I!»y Gijón, D O N FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, p r i n c i -
"i,.-Apartado de Cj i reos n ú m e r o 38,—Telegramas y t e l e í o n e -
• FRANGARCI A . — S A N T A N D E R . 
D 
G r a n d e s v s p j p e s e o r r e o s 
n o r u e g e s . 
e n t r e S a a t i a d e r y B a @ i o s l i r e s . 
: los últ imos d í a s de dic iembre s a l d r á de Santander el ÍIÜW o 
['^itíudo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires . 
feo E N T E R C E R A C L A S E P t a s . 432 ,50 . 
®n estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos.) 
^OTa.-
^enr I-os n iños de dos a diez a ñ o s p a g a r á n medio pasaje; EaiLf1"68 de dos a ñ o s ' ffratis-
Ĥp ' vaPores los pasajeros d i s f r u t a r á n de comida a l a espa-
^bií ndo ^ ^ n e r o s y camareros e s p a ñ o l e s para el servicio, 
. llevan m é d i c o e s p a ñ o l c u y a asistencia es g ra tu i t a . 
k dp0 í M p O K T A N T E : Todos los n i ñ o s menores de quince 
, ¡£ ecesitan la pa r t ida de nacimiento del Registro c i v i l . 
; J^ fa a los s e ñ o r e s pasajeros se Presenten a recoger sus b i -
^ cuatro d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l a salida del va^or . 
^ o d a clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santander 
i f e M ^ A S Y 
L ^ E F O S T E M A S 
^ V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
l lMI i l l l l l l i i M 
C o m u n i c a a s u s fevcrecetíorcs q m h a o U m ú Q 
r e m t o ú s ñ m r , S m i g o p a d e ñ m w ¿ f M e d a l l a d s 
e n l a E x p o s i c i ó n d e B o m a , ú n i c a a % m h a c o ^ o u r r i d o . 
L i n d a ( S u c e s o r ) U d a l l a . - - S A N T A M D E R 
i d a d e s e n p a p e -
p l n i a d o s p a r a 
h a b i t a c i ó n a s y c H s -
iiimsda Frlmi?a, t i — T a i . 0-S 
d a v a p o r e s c o p r s o s A L E M A N E S d a i a n f a n d e r 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
WLÍ 2 4 d e n o v i e m b r e ^ e S v e p o r I E I o X ^ E t " t Í € ^ 
E l 26 de dic iembre , el vapor T O L E D O 
Admi t i endo carga y pasajeros de p r i m e r a y segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase. 
Estos vapores e s t á n construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
•resmeraclo t ra to que en ellos-reciben los pasajeros ó e iom»B las c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o s , ca-
mareros y cocineros espatioles. 
P i n m í ! M u l é ! Mím a ¡ a i n i H i i i l i t i s Mu E n e i L ' - U i l a i i e 
Viaje r á p i d o de ^ a ^ k n l e r a M i n a y Ss f i t i ago k C é a 
E l d ía 17 de D I C I E M B i l E / f i j o , s a l d r á de este pue. to ¿1 magni-
fico vapor e s p a ñ o l 
O JSL. 1 3 X 
admit iendo pasajeros de lujo , i n d i v i d u a l , u segunda, -se-
gunda e c o n ó m i c a , tercera preferente y tercer*» ó r d i n a r i a , pa ra 
Y 
RECIO D i L P A S A J E : 
para tapar m e r c a n c í a s en los 
muelles v vagones ferroc.i^ l l 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
A l m a c é n : M A D K J D , n ú m 9 . -
T e l é lím 918 - Sü lü ITAl í r t l B 
por a ñ o o temporada *le í t ivíct-
no, u n piso amueblado c u s r l 
todo e t d í a . E a z ó n ; Velasr o, 15, 
3.° d e r e f í ' a . • 
RUA MAYOR, « , BAJO 
lores, Vis i l los , Cortinas, Ga 
ró í í a s , Colchas, Gabinetes y 
( & clase de Cortinajes, f ab r i -
< es a la medida . 
Eí pec ia l idad en bordados pa-
rá U. c o n f e c c i ó n . 
Se pasa e l muestrar io a domi-
ci l io , y nos encargamos de la 
c o l o c a c i ó n . 
Muebles nuevos.—Casa M A R -
T I N E Z . — M á s baratos, nadie, 
para e v i U r dudas, consul iea 
precios.—Juan de Her re ra , 2. 
Se re forman y vue lven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes. Jt*erfeccióu y e c c n o m í a . 
V u é l v e n s e trajes ygabanes des-
de Q U I N C E pesetas. 
M t E E T , n ú m . 12 segando 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a p r o p ó s i t o para a lguna indUo-
t i r a . • 
ParaHnfc rmes, JOSE D E LOS 
l^lOS C^rí e r c i o . — T ó r r e l a veer* 
G O J l O 
Por no poderla atender se 
vende la i n s t a l a c i ó n comple ta 
de cuatro molinos d e - m a í z sis-
tema l U L l iE con sus correspon-
dientes accesorios de motores, 
iransfonnadores, correas, etc. 
Su va lo r es el de 45.000 pese-
ta 8° cedí - en 25.0..0, 
[ ¿ r o r m a r á S. M i l l a . Ledesma, 
11. B I L B A O . i i 
Pan ísatlagi (?8 ' ah í , 
Lu jo (con camas) CdñvcB ionaji-s. ConvfncionDles. 
P r imera ( i n d i v i d ú a l e 
P r imera 
S e g ú n l a 
S e g ú n la e c o n ó m i c a . 
Tercera preferente . . 
Tercera o r d i n a i i a 
Pc:5; t í'ti 1.1 h, 
I. &) 
1.! l i) 
8 ib 
PeseUs i \ m 
1.453 
1.20.) 
i b I 
9.V) 
500 
v' i r a toda clase de informes, d i r ig i r se a I03 agentes AGÜST1K 
G. T K E V I L L . y F E R N A N D O G A E C I A , C a l d e r ó n , 17. I o . SAN-
T A N D E R . - T e L 862.—Telegramas y telefonemas: T B F V T G A R . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les ae i 
Nor te de Es a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a V i g o , de Salamanca a l a f rontera portuguesa, otras E m -
presas de ferrocarri les * t r a n v í a s de vapor, Mar ina de Gue-
r r a y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t ras 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decla^ 
rados similares a l Cardií if por "el A l m i r á n t á z g o p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros m e t o l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
R a m ó n Topete, Alfonso X L l j 101.—SANTANDER: S e ñ o r H i -
jo de Ano-el P é r e z y Corno: ñ í a . — G I J O N y A V I L E S : A g e n -
tes de l a Sociedad U u l l e i a i s p a ñ o l a . — V A L E N C I A : don Ra-
fael T o r a l . 
Para o í ros : u'es y pi ecios a las oficinas de l a m 
fral ' , i•• ' ra uscéd inc^ús i i 1 ' l • uon 
te; resol ve ni las mas ;ir<! i#s.cutvá 
tiones s in n íhg t i i i á Pátíga cer-. 
l>ra!, si furia eéé oii o r g a n i s m í 
preparado á n i c o para pn-ven i* 
IÜU. iancrcii lusis puiuióViítV y el 
¡ig.iiai.'iT'iiii'i rísic,). .\\ poco l ie a-
I»o so senl ra.„ju<;s;;jovoii ;y l 'urr.e 
que ;oin a. , 
i ! . X : T O l ) A . S . L \ S P A R ^ I C I A S 
F á b r i c a de t a l l a r , b iselar y restaurar t o S á c l a s é de lunas, 
pejos d « l*o formas y ced ida s qne so i^ése^ -. :^;dro)» 
grabados y moldurss del p a í s y e s t r a n j e r » ; . 
O E B P A C B I O : Ám6* de ü i sca lan te , ;-. - T ú i e í o u o 
F A B R I C A : ICervantes, 2S 
R e g i s t r a d a 
Sa v e n d e e n e s t u c h e s d e 1.000, 500 y 250 e r a m o s v p a 
c u e t e s d e f 0 0 , 250 y 100 g r a m o s , p r e c i n t a d o s . - - C J a n -
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . » 
A n t o n i o w m m & n n m í v c o m p a ñ í a 
vtPOETADOJbES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
M . . r¿* i « ' i * A JN JU> J £ ^ • 
B i b l i o g r a f í a . 
T r e s l i b r o s d i s p a r e s o l o q u e p i e n -
s a u n m e r c a d e r d e l i b r o s . 
Yo conozco a im librero que estando 
quince días en la oorte «vió» quince 
paradas y no se le ocurrió preguntax 
hac ía dónde caía el Museo del Prado: 
est e mi amo mercader, mí amigo a 
pesar de • todo, sostiene la comercial 
teor ía de que el mejor autor es el que 
m á s vende y, así , desdeña a un Pé-
rez de Ayala en tanto pone en las nu-
bes ai presunto autor de «La casa de 
ia Troya». 
Cpmo (Sobre (gusto nada hay escri-
to, según la frase vulgar, yo le dejo 
que se extasié con «La Venganza de 
don Mendo», mientras yo «pierdo» las 
horas hojeando y hojeando «cosas» de 
Feiihén, «que no se vende». 
¿Quiere esto decir que posea la 
verdad? Ño; pero que nní amigo el U-
hrero desbarra, no les quepa a ustedes 
ni la máis microscéipilca duda; sin em-
ibargo, hay momienlo en que los auto-
res que a él le gustan—¡servidor ecléc-
tico—son mis auítores. 
¿Razón? Muy sencilla: la de que hav 
que quitarse de cuando en cuando «la 
harha» ,y sallir haicieiulo piruetas; la 
de que tras cJ asado precisa tomar 
algo ligero; la de que al tornar' a ca-
sa de una visita o de. una boda se po-
ne uno los pantuflos, y t i ra el cuello 
almidonado, y manda retirar las botas 
de charol. 
M'ás claro, para desengrasar, para 
el bajo menester de v iv i r en «mangas» 
oe «camisa» la qpiinión del librero no 
estó mal del todo; pero para cuando 
se actúa de «persona» es una asirá 
ka nada. 
Y... vamos a lo que vamos. 
Sin el banquete de hoy. manjar de 
letra do meMe, voy á presentar tres 
libros tan diferentes, tan antipodos— 
valga el substantivo rnaacuJino—como 
ei azúcar , que no llega—y la sal—que 
hay poca—, y tan dispares, aunque no 
io parezca a simple vista, como Pérez 
Bue n o y Mussoli n i . 
' Uno—se trata de libros—es la «An-
tología Ámericana» «Lira romántica», 
editada por Renacimiento, bajo la d'-
íee(üión de Alberto Ghiraido. 
i ¿Qué decir de los grandes líricos her-
mauos nuestros que se llamaron o 
llaman Getrudis (íóitm'z de Avellaneda, 
IWuñoz Delmoiile, ' Acosfa, Caro, Bal res, 
Alejandrina Benítez, Rodríguez Ga-
r ran y otros? 
En la l i ra floreante y chispeante de 
vates tan egregios, se siente, como de 
veta de agua profunda, el Miurmu-
-;o ' ' " i romancero, las coplas magnas 
de Manrique, la grandeza de nuestro 
Zorriha, el .senlimionlo de Beequcr y 
el brí-p del autor del canto á Teresa. 
No son, pues, poetas ex t raños estos 
poetas, son hijos legít imos de nuestra 
parla, parla que al volar hasta sus 
Andes o sobre sus praderas no han 
hecho otra cosa que adornarse un po-
co, con flores del pa í s y engarzar con 
2as esitrofas bellas pedre r ía de su rico 
sucio. 
Y... saltemos del Parlenon, de 
jando sola a la infelice Polimnia para, 
regocijarnos con «Eil Disloque», tomo de 
zuñ igadas de San Juan Pérez. 
Lo de San Juan no lo quito, pues 
nunca hallé hombre m á s bueno que el 
regocijante autor de «(Ed chápiro 
verde». . 
•«Eil Disloque» es eso, «el disloque»: 
una colección de tipos raros graciosi-
mente descritos; una serie de artícu-
los con las palabras trastocadas, anti-
ufiia e (inimi't,abvV' fr.uvenciión del pro-
pio autor y de gran efecto cómico; va-
ríos juegos «tóiíético lingüísticos» eri 
zados de dificulta des de construcción 
y, por úl t imo, un capricho Titulado «E!l 
icuerpo». Todo ello de una originalidad 
y una gracia insuperables, con las que 
corre parejas la humiOrística cubierta 
del l ibro, debida al ingenio del hijo de 
Pérez Zúñiga. 
¿Total? Un libro jpirieto. La comici-
dad que h a r á r-eir, si la Lee, que creo 
que no, a un insperlor de t r anv ías 
muy conocido que a la cuenta cree, el 
infeliz, que para m-olieslar al viajero 
hay que poner gela de t ra,ya ni ños. 
Y vamos con el ú l t imo libro de hoy-, 
el de la suerte; el de la sorpresa. 
.¿D^ ¡qué di rán ustedes que trata? 
¿De Uisloria, filosofía, novela, arte en 
general, etc., etc.? Pues no, no trata 
dé nada de eso, ni siquiera trata del 
pleito entre la Papelera y «A B C», tra-
ta ¿lo digo? Trata de... de... «La caza 
de la perdiz con reclamo». 
La verdad, cuando v i el l ibro que 
rifene grabados y «sus quinientas .p'ági-
nas» pensé que el librero, que antes 
dijo, me había gastado una «pesada» 
broma; pero luego, al leerle—¡;porque 
lo he leído!!—no me ha pesado; e-
más , yo que nunca maté ni un mal 
gorr ión temo que por lo que airien.rí 
en «La caza de la perdiz con reciamo», 
acabaré por que la gente me señale 
con dedo y cante, al pasar, 
«Allí va, ah í vá 
un cazadol'...» 
.Aiparítie bromas, yo sostengo que a 
los aficionados a la caza del volátil 
rico, este l ibro, el m á s documentado 
hasta hoy, les conviene sobremanera. 
Desde decir cómo viven las perdi-
ces: la vida i>rivada de las perdices 
hasta, el estudio de la luna m á s pro-
picia para la caza, pasando antes por 
las dolencias del animal y sus reme-
dios, todo, todo está descrito. 
Y por si fuera poco, hay, un 
vocabulario cinegético que enviamos 
al señor Rodríguez Marín y un réfih-
ne'ro campesino que hasta' l i terario re-
sulta. 
Kl señor A. B., p seudón imo tras el que 
se esconde un cult ísimo oficial dal 
Ejército, puede sentirse orgulloso de 
su obra que, como las anteriores: 
«Práct icas de caza menor» y «Enseñan-
za de los perros para cazar en mano», 
serán buscadas por aquellos que del 
noble arte de la cinegética hacen, un 
cuito. 
Fernando MORA. 
la panader ía provincial, medicamentos 
para la farmacia del llot'ip'it.al; obra,; 
realizadas en la Escuela Normal de 
imaest-ras: estanfcias de dementes en el 
manicomio de Valladolid durante t i 
mes de octubre, y de víveres para los 
Establecimientos de Beneficencia, perte-
necientes al indicado mes-
Tamtoién se aprueba la l iquidación 
de las obras ejecutadas en la carre-
tera, provincial de Pronillo a Gorbán, 
realizadas por el contratista encargado 
de los acopios para la conservación de 
la misma. 
En el manicomio provincial de Va-
lladolid serán recluidos presuntos de-
mentes. 
Ingresa rán en la Casa de Caridad 
•tres asilados. 
t e r c e r a p i a ñ a 
"No lo vallid a "la Cáímiara de Co-quo és ta , s e g ú n nos infomnain, rm* 
m m m iiérnúm- áe&yiax l a cues t ión se n e g ó s i is teanét icamente al paso l 
&n me., para su desp-rcM-i^H', se i n sus e)uolRS, smo que nlo q u ^ J 
imááéo jusíta deíeiiusia-de su:9 a,ccioinii.stas'a ¡ 
l ' n^ hedhos son los h e c h o y o?lán se lia dlileaia traito dliferente ai oto? 
cliairíisiaiiias. íJ:0 a oitinais enifciidiaid'es coiiiri i - . , .^ 
'EÍ Oímáuú'O Mieinoanitiiil afiumó qiue, auatcjine el aotuial presidente ¿o 
náñieúttirais a tos coimianciiante e indu^- Cá-raaira negiaba, testa que se lo ¿ \ 
tidiálfés mioid'esítios se cobraiba l a cuoití» nniJistraTOn, ,lia exisltlencíia de -
mdxiima quie"'•«•«•' ^ anutnriza. ©e ce- conedieintios. 
dichos 
3Bbraihaai éí^piiOTieis opití enltidiaidies . Aidletmiás, nos diiioen, el miedo a h 
inh-h+iiwfiidln. iindiiriall debió na^.-.J' a 
Despedida de soltero. 
Gcm u n ©apilénidlidio banqiuiGtte, inrne-
dn'iio'omtiaaiiteei. 
Exacto en todlas sus pambes. 
•La OáiiTiiara, diijlo uiuiC olí isp 
1917, no iiabiían exiiitidio nitás 
naos y qiuie toidos suis eilectoue,¿ 
pa'isiáid'O com ainreigilo a l a ley. 
Inexaicto, p.on-cfuie ex" 
r,nin. la, fir-hua, dlsil aiOtuail 
W l.V 
•oant ein a judi el i p sa.i lÚ I
Ciámaira d© OoanienciiitV pues fué 
par ^ciento persj 
raaiiy dign 
do dle prapomer fó:r 
MI 
arreo¡a 
.Ag:uru.s, con la J 
claro está , de una. 1 mena suma 
o qiuio initerutaban cobrarla. 
vil la 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
i Ayer celebró . sesión «.«ia Corpora-
ción, bajo la presidencia de don Lean-
Üf6 ¡Vlateo, asistiendo los vocales señe-
res Prieto Lavín, Helguera, García Co-
llantes, Buiz Zorri l la y Cagigal Be-
gato, ailoptando las siguientes resolu-
ciones: 
Informes al señor gobernador. 
El recurso de alzada promovido por 
«Ion Antonio Toca, como depositario 
del Ayuntamiento de Cabezón de i'<\ 
Sal, entra el acuerdo adoptado por 
uiuella Corporación, exigiéndole el re-
integro do cantidades procedentes de 
fondos municipales. 
E l de don Jesús García Díaz, como 
alcalde que fué del Ayuntamienlo de 
Cabezón de la Sal, contra acuerdo de 
dioba Corporación, ordenando que se 
expidieran oertiiñcaciones de varios pa-
gos que dispuso^el recurrente para exi-
girle las responsabilidades a que hu-
biera jugar. 
Otro recurso de alzada intei^uesto 
por don Manuel González y otros ve-
cinos de Cabuémiga , contra la muita 
Imipuesía por la Junta Administrativa 
del (pnebdo de ;Uzaia:yo!,: Ajynmtsamiento 
de Polaciones, con motivo de prenda-
da de ganados. 
El de don Hermilio Alcalde del Bio. 
contra el acuerdo del Ayuntamiento de 
Tórrela vega, que le desti tuyó del car-
go de Depositario de Pondos muñici-
pales. 
Kl de don Rafael Pérez y otro con-
tra el acuerdo del Aynnlamienlo de 
Saiilaiider, nojinbrando oficial de ia 
C©íitaduría municipal de aquélla Cor-
poración. 
El promovido por don Francisco Gó-
TfiXr?.. Pai'do. con motivo de haber des-
es'imauo el Ayunlaniienio de Arredon-
do una instancia en que se solicitaba 
pi piercieío de los derechos correspen 
idientes para reiyiTidi|car una parcela 
rJG IrilCIIO. 
La reclamación del Ayuntamiento ríe 
Cieza, para que se oblisue á los pue-
blos, de Vlaña y Correpóco que permi-
tan el pastoreo de ganados en el puer. 
to ó té rmino de Serradoles. 
Las cuentas carcelarias del partido 
de Bamales eorrespondient.es a los ejer-
cilcios de 19^0 al 22. 
Acuerdos, 
Se consigna en acta el sentimiento 
de la- Corporación por el fallecimienro 
de don Nicolás Pintado, que durante 
muchos años ejerció el cargo do apa-
ratista en el Hospital provincial de San 
Rafael, de una manera satisfactoria. 
Se concede al Ayu^itámiento de Pena-
gos la au/torización que solicita para 
promover una acción de dé sa t ec i ) 
contra el arrendatario de una Mieíh 
propiedad de la Corporación munici-
pal. 
. Por considerar lexivos a los intere-
ses ¡proyincáadíes y en uso de las fa-
cultades que se consignan. en el co-
rrespondiente pliego de condiciones. s$ 
¡han deseciliado las proposiciones pru-
sentadas para, la subasia del servicio 
de bagajes en la provincia durante el 
p róx imo año, y se anuncia dé líüévo 
dicho acto para las once de la nía ña i,a 
del d ía 22 de dictemíbre pró?ciín.o,. 
Cumpliendo lo diistpiuiesto en el Regla-
mento de Recluita ni i cuto y Réémnila^o 
del Ejército, so iputoílcará en el «Bole-
t ín Oficial", di- la provincia, ei annn-
cio del. Concurso pata uomibrar tliédi?-:) 
c i v i l propié tar io y supOente de la Co-
misión mixta durable el próxinio ailo, 
Se autoriza a don Mi.mnl Sápcbez y 
órn Mig; ' I Felices r-ara que oneda'i 
asistir a las ("líniias del Hospital co-
rno alntiMio-s dé la rarr<'ivi de p'racll-
cant^s. 
Se anrucha e] esífldo de pvei IOS m--
dios de li'S :iriíci!|i s para el suniinit-
tro a las i n p a s do los pnieblos de la 
provincia, durante el mes de octubre 
tíltimo. 
i'ncron aprobadas varias cuentas do. 
icanitaidlora señoa-aita .1 nanita Viliair, d( 
idliisibifHgiúpida famiil.in siaflutamlgraua. 
A l a coniiiiTa asisitieron los ínitiSnos 
del lutiuro dptnftirájyiKEite, süáwdiqlie ep-
vlaida a la, luonasama nQivüa. lia égmaé-
itiiillia de ñm&S que adiornab-a, la mlesa, 
a Üiai qiue se setnibairop Aleijiandirn V i -
Ilair, Saitiuliii;0( Ráeisfea, teiiticírta ¡STalafo, 
J o s é P. Bayas, Piermám Sánidíiiee, To-
m á s y Ailejandro' Qiuiümtiaipa, Jiaiointo 
Romero, Luis Siolllania, .TéiSÚis Kiallia*, 
A-títoiih» .\iiiii-¡illa;s, EiZicqnlî i il (an v-i--,, 
Sabino P é r e z . Biaanóm Bailimiruiando, 
Jiuan Ihanra, l-iuis .Mmóne-z. I'nlicar-
po Solana, .Tuihlán Aatinieis, .Tainiie Bni-
biayo, Calilos Gaincla, Gésair, iNtanucl 
•Lila.n'o , A g u s t í n (;uitiiiárre-zi, ZeinVu 
Quilntiana, Eiuigenilo del .Gaim|po, Fran-
iciisico Ganzáleiz, Sinroriano HoiMm, 
•Damiingio Díaz Losada, Antoinio Mun-
igiui'fia, Anitonilo I>íaa Moaeno, Mamiá-
aaio M'aam, Marlainio Romojaro, Félix 
Diez Váieim^fl JoiaiquLii G. Novaa y Ra-
f aeil Ainriiálz. 
InjúitiSl (líos ipairGico dlelaiir qnie, d'u-
riante el banqiuiete, y de spués de B , 
Ineiiinó enltoc teñ icioimienealieis l a m á s 
fiinicera a l eg r í a , b¡aicléfnidase votos pote 
la, leüicidadi inacabable de los .nuevoíS 
coriitrayentes. 
C á m a r a de C o m e r c i i ' . 
U n a g e s t i ó n i m p o r t a n t e . 
E i i viisíia dle las díüficiuiltaideis su.rgi-
dias. .por íaiMa de vagnne®, pama el 
irainspcaite de micrcancías , en eistc 
pi frok), la Cániiasríi, die Clomeincioi se 
dliirjjgáió a l señioa- disdeg-ado1 día Tínains-
ifjiointieis, el cual ha ccaitestado. en te-
leiglraana d i r ig ido m s f í ior jiresiidcntc; 
dle aiquialla Goaipolmiclióiii, niianiteet-a.n-
do cpiie se b a n daidoi lias OfpioamMiias 
oíildeineis ail :iinlg1e:n.i¡c.r«> _ pejguindlo jeife 
de Jai ptititeftena dlüvássáón, de Feauoicia-
a'j'iJ'fis, cnoaiiigiado die initefrvenlr en la 
neigajllaición deil miOivmndienito del raaitie-
r la l l , páina qiuie pracitíiiqiule.' las pirotíe-
deiniteis géstiomieis, con el f i n de obte-
neir ei emvíio de vagiomes a, eisiba ciiu-
diad. iteiscfliváiendo dia m o ñ o lia 
giravo .s i tuación creadla po.r la aglo-
inemaioión d'o miercaincías 6n nuestriois 
mdelles. 
smna COiNVENIDA, ] 
aiiores a. 1917, y, con" 
cen la reibia,jia corregí 
El Gíitcuóo deOTUtoff 




,s niiíib0- cuanto a l a unepieiccíioin pToruf.t. 
n i r a l í *a l>or eatG Círculo , si La Cíiraara ¿,1 
((? ' ' Oía pide, abriiendo su gestión a u^Á 
' exist ía }'as ojos, ella s a b r á por (pié, pues & l 
. i ra te Gífrcuilo j a m á s hizo denuncia 
l'e' cu'ó-H s^có a l a viiiiiciticia piibüciil 
p,s. iC(\niio l o I m licdho l a Gámaira can ío¿| 
¿ e Bancos locialeis, actos paa-tiaullaros dej 
i " i , , , , rp . niaidiie. 
, |sirles. Y refwáénidonojs a la aillusión de qiiéj 
de de- las cenperaciones y en/tidaides deliiüil 
dtp a la tíiaibaj^ar umidas en .do tenm rfe m 
i de sus iiniteiiesee generales, deibamos de^j 
íjiuie este - Gímaullo ímé' siempTie a m 
Sociedad vlanigruiardáa de tolda ges t ión y qn̂  
[•csideiiiite paveic-isainienite per defienider - Jos 
i Gírcullio" lia G á l n a r a ha querido, reaes qane le e s t án enconnieindados, k 
s'm duda ráfieatimse a la para esta seigukto esta oannipiañia, quie 1c m 
Jutrnta miuiv aieisipieibabile. dei! aí'.'in'iste'Cii- vaflido inimwnenaiWes fieJicaitacáoaies ñ 
mimU) ' c ¿ "a imus . " v conviene adiarar pilácemies de sus asódiados.» 
r i m a r une la Gáimiaiiia, falt 
ley, ha IcsiO'Tiiad'o los iinitere 
Poir lo qiüié r e s p e c í a a k 
a l a que no es ajien 
D e l Gob ie rno c i v i l . L a Jiumta die Abaistos contiiraaTáj 
sus tareas, coniio hasta aqu í ha yísm 
E a S a n t a n d e r h a q i e e d a d o do hiaiciMosie can las íuiAerwii^J 
- ^ - ieaii tanitlo no elela ifeicibido d 
iReiglaimi&nitio. 
Pero en la preioiísiiión de epue liaya] 
die ouim|piliirse con algunas tasas v .arl 
iBl señeir Ciaste!I récibió ayer a los ^üciullios dei ¡plriraieliia .neioesid-aid, m 
por indi si'as a la. boira de co-tumbre. n i á sma Goiniiisióm q u e d ó encaii'gaida díj 
Les dió cuenta ie que, s egún le co- .aiveriiguar cuiálllefl soto, dliidliios aiií(#j 
miuniicailiíi.n, en una, Adro i o ist r ac ión j,0ISj para las que se soDiiioiterá airtog 
de Loitien-ías d;e/l Asitiilleru &•? ha'--
icciiiHcitiiilio u n rol1 o, cuau iknjpiSí't 
cLa se x'csconocií; ijiiriovanciallies sóflio les correstf 
A.ñsol'ii'. c! goberuaidior que. para pi-cvi.a aai't.or;i'Ziació.n die Ibs artíciiM 
itratai* dle poiniar en claro lo neurrklo. ^ue ise pa^diuíziclan ea l a pravinMíl 
bialbia intci v-Miido ya lia Guardia ci- aqujtJHos ortivos qule so juzguen M 
v i l . iinrinnera noctesidlad. . I 
iPljio doisipiuéis di generail CasteOl a $$0 dijo, m á s anoiobe a, los paraooffi-l 
líos rieipicwítieírois qpe ¡jiabía •. quedado ¿ a s el goibermador c iv i l inteíráno. I 
confidiitiiiiída la Jnimiba paiovincial de • 
A bastí s. Goaiipomea és t a el goliciiMia- ? 
dor c iv i l , eil ipraSidetotte de la, Audilen-
ci^a, el. del'eigaidlo. de R u i 'mía , u n re-
ipiic-v ii iau i i ' do lia ' Gooiporaitiva de 
Fiuhijoilouia'uiüis pníiUlllcíiB, oitfO' p ó r las 
Asioclaclones oibneras, Ol inigcniiero wr*--. • 
a i g l r » ! al unispedor del Trabaje/ Anocflne, d .gu^nd-m ^ ^ M j 
v ' r-1 a icaldc dle la ciudad, éste sólo l a calle de DiaQBiz y Vdarde,_ ubsoro| 
l o ¿ V102 v voito en lo que afecte u que l a puer ta d d establecmuento <I 
a cueetiiones dleil Munlciipio. d o n Andrés; Salllamr estaba aiMerife 
Ouiedó ncimibnaldá asimismo, y con- 'Aiválsiado d diuieño, y * ^ ™ J m 
fcottttpie d real decreto, l a Coaniiisión .coinoeimdenito en el iuiouk^wuwI" ' ^ j 
permanente. , iMiedanaento, se noto la. ^ w • J 
PoBruan ó.sin d rcprc^-nlante de p é s e t e s quo g-uiairdüiban en u ^ g i 
h s Biiracíóniarti'os púb l rccs v el de los d ld nwstradior «Kanior-
obreros, ha-jo l a presiide.ndia d d go- No hain, sido déte nidos al w 1 " 
.ciaiador c iv i l . ajutOTios d d rabo. 
BES 
Los notables racinguis ías Fidel Ori iz y Ramón Santiustc quo, en unión cíe sus compañeros los so ^ ^ 
batal lón de Valencia, regresarán en breve de los campos africanos para complacer en otros campos 
o ionndos al fútbol. ^Compoftidóti Samot.) 
